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,ir«u ios or% m ales
HÚMERO 4.6S6
s u s c B i r a o N
Málaga: una p6¿-?eta al mes» 
Provincial»; 5  ptaííw tr im e itre
H edacción, A dm inistración y T alleres
POZOS DULUES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5  céntim os
D I A R I O
P e t t t  F a l a i s
‘jTassión •Ytrs^Nm 
tíiunfo
«ris, Dfü de m&éa. 
do U l.^ s iñ o  de laOrtndje'só 
tspenfipUQaJa 
;i||;Tenturas del caballero Kérigani 
: 'ilEstreso del 8.**^pisedie/ en «os actos, 
tiiinlajio «La luzaijfst;enoR|á a  ■ .
!La monumentái cinta o¿mies^. en dos 
fétosí ialevpvdiáde par Bijiiíe, denomi- 
fnada
B JL O E , BETU N ERO
’ Bffreno dala oipt* naiurallsta
IT á L lA  M A RA VlLliO Si: 
Precios: Polivcy 4 ptRS ; Botsca, 0'40> 
General, 0 15; Medía, 010.
G IN E . ■ P A  SG ÍJA LIl? !
 ̂ ^:(Sitíaypde en la Alameda 
JEU la<}«li mdacdwedo; p 
Sscdóncontinnaide 5 lardo.
verdad de la polieiila nanea rieta on Málaga , -
cine desempefiada por «1 sin rival actor cámioo Gfaarlot, titnlada
P U  R U C A  N O
■WaiMjlIñlInMIroTilIltrnBIVIMtWMllBMBi iwi;twiiaMWBflBa liíinnun
M A L A G A
MIERS0L E I II K  OCTÜBHE Í3i8
wwme6em*iwema$iffliswwm!ne8«*raeai«sr.% .
Victoria
D i  Ifentnns üt HIIIc,  Jd iitl y Clurlot
thé
m  '
ipómpletarán ol pregrsmá los BSTRKNOS «La mano 'tenobrostf >, L  «K«yi»|i|pa“ 
can interesante snmario y la de H XITQ  d» TÍÍÍÍie
Ño olvide, usted que koy se exhibe la grandiosa exoiusiva «Ayenloras 
Mabel''yChBr)eU.\v . Sm aumepto de priaeios,.
Preferencia^ 0 '3 0 ; Generaí| 0*15; m edias generaie», 0 ‘10  ̂
Hoy ií)conf«cim!«nto verdad. 
Bstrano ds le «xtraordínark y sonsa' 
I oionai obra, en 4 lüctos, tiial&da
C A i l M
Por úuima v«z k  ciato de gran éxito 
da'riea;’ , •
CHARIiOT Y  SU  NOVIA, 2 actos
Gfítia: éxito'«» I* p'í'eoiio»»! cinta'
LA S AVEN TU RA S DE M ARY
NoUbks coaotortoa por ci eentttito 'airi- 
gido per dón Lm« López.
Ottsde les 5 de la tarde.
Precios corrientes.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Bspsoíácalo de ciae y yariaíés. - FuU' 
ción por secciones. - Hóy Miórooles 4 ŝ 
magnificas secciones » l@s 8 y li2 y 10.
fixito 4» la ganti} cttncicníata-
PA^PTA HERRERA"
Qr*T> éxt»'-' la p'<tr»|a
PILARITA Y dORINT©
Debut de la f«nkos« eencioDista de can* 
tes r«̂ (i;iv̂ nA3«t8 y fl«m«i»co,
PILAR LA JIEI^NENSE 
Pmi«* 4 pías.; Baiiace 0 75̂  fi»ii©i-a<, 0 25











5 Sietes, 3 000 ssíelr«3, ú ííaaí= ci'ssaió’s 
Sólo, áfiicsf! y ííxcícaivi' ílAl
CINE PASGUALINI
»ñí 's.um»nk' de piíftcsos.
if£
KBPOSIGION
.i r-, ■ ¿DQybaa<íbonm«dtalk.d»;'Oíov'̂
Andeluoiar$ií‘ déreÉíyiiK>i«aqíbiá̂  ̂
ráfidaes de J«ftms^enw;iurm/,4ó>i  ̂pfi .
' í^ í s íp x - x f o k Á
p a í r i c aI M A L A G AI de Laríqe; i2  ’ . » « « « « «  . . PUERTO, 2
JBteeéíelidkdés. ~  Baldoiiui íufihtoiia á Aán&eles y mofiáte* roiu«ne 1 ¡Zócalos de relieve cea 
f atante HlBttanaaeaiTuberiaadé cemente
■hSÍ. ¿cñofés. Penó i «stos sbancjp41 
siempre éstáu ocupados, por gente pú 
bre y hay que tomar precausiones. ;
Sacó ûn pañuelo y limpió el sitio, i- 
que después ocupó. % , a
—¿Uktedes han visto tíú vapor'*quje! 
'■."éstá én erjiuerto? ■' i*?'■
f ¿P1 qqe tienq un cañé»? |
■ Si Mfíóir.'
f  í ^ P iiés ese cañón es para defen4«rr 
se de los submarinos. í
—Eso no le sirve de nada, porque no 
hay q̂ uien pueda con esos tiburones. ;
—Los'píósros ingleses han hecho  ̂
uñas redes para cogerlos,
Serán tontosi iComp que se liaki' 
%í̂ eíaó qué los van a bójer, igU que a 
los atunes.
—iHhy que Ver los vapores que lie- i  
. van, echados, a pique.
-^Yo me alégrb;
—•Que no lleven contrabando.
! ~Que los amarren a los puertos se  ̂
ría lo mejor,
—¿Ustedes: han leído la operación 
dttti está baciendo el general Masuen- 
sen tn  Éot^uja.
—¿Dónde ha dicho usted?
i ,, Loa refjoBaHstaM,̂  cpp 
j^ónde |p| regpcifonatíoî l̂ ^̂  ̂
éai, haú ánuaciádo una\ "Óposldón te­
naz a loi proyéc^dAidelv Méftor' Alba, 
iqapeclalmente al qu% aí«Q.ta ,ai; las , in­
dustrias que ie,benefilcian con la gue- 
■ !^ á ., ■
'é Por algo se baií dichn qae toda gran 
>Í^ansformaciónnéceiita,pará ser uu he- 
|;cbóéÉ éstU' paíe/̂  uiia acción  ̂revolu* 
féionaria qqq.ayranqqe dq ral  ̂loa inte- 
yeses croados poir i|ii|it:a régiúieh dé pri- 
■yiIégioB. V o ,,, .
: Hajntentado el actual ministro - de 
Hadenda que '/los mónopoliós,! >los 
grandes latifundios y cuantas podero 
sai empresas existen contribuyan de­
bidamente a las cargas del Tesoro, y 
la plutocracia, esa caterva de vivljdureB 
que se éurlquecen a costa de la misé* 
ria ajena, movida per un mismo féaoi:- 
te, se ha puesto én movimiento , para 
impedir a todo trance que las Cortes 
aprueben las leyes económicas que, 
como primer remedió para lá reconsti- 
tución de España, leyéronse rédente* 
mente en la Cáiiiará populad.; ’
ÍJL9  conseguirán? Creenaos qN  7 
casi aseguramos que la labor del refe­
rido consejero reSnítaráComptétomé 
te Inátil, venciendo en toda la linea 
los snemigot dÔ̂  sué proyectos, ímpo^  
niéodosé el criterio denlos ádineimdoáV 
que es el de qUe las cosas
H A  D E J A D O  D D  E X I S T I R
R u ag u en  a  B ie s  p o r e lla .
El sepelio tendrá lugar el día i i  a las 5 de
como basta ahora, aunque se hunda el 
país y cootináe la agricultura abaudo 
nada, la nación sin canales y vías de 
comunicación, los pueblos «in ense- 
fianza a camblo que la Tabacalera, el 
Banco! de Espafia, las emprésas de' 
explosivos  ̂los acaparadores, etc., aere- 
cienten BUS riquezas. '




No. Aquí no hay Idea digna que 
puedo llevarsé a la práctica; podrían 
realizarse, sí frente a esa gente hubie­
ra un pueblo capaz de algo grande; pe­
ro desgraeiíádaménte; no ee asi y unos 
póé’Sd poder y los otros por desidia o 
cobardía va nuestra régéneraclóu dan­
do tumbos hasta que precipitados en el 
abismo ;no vernos a encontrar ni hom­
bres que nos salven ni medios con po­
der süñdente para evitar la catástrofe.
Todo esto nos hace pensar la falta 
que hace un potente partido republica­
no Con unión y abnegación suficiente 
para atajar el mal, aunque para ello 
tuviera necesidad de barrer sin tespe- 
tos ni miramientos todo lo que nos era- 
ponzoña y corroe. Porque si lo hubie­
ra, no solo no presenciariamós esos 
espectáculos, sino que hace tiempo 
que la República resli'l^ destinos 
de la nación y con su implantación hu 
biesen ido al traste cuantas empresas 
negocian con la miseria nacional, al 
calor de los gobiernos íde lá restaura­
ción.
¥ i d a  f e p u b U e a n a
Centro RepUbíioano Inetruetivo Obrero 
del 9.* distrito 
Hoy Miércoles, se celebrará la Con­
tinuación dé la sesión suspendida el 
día 4.
Habrán de tratarse asuntos de gran 
importancia para la futura marcha 
del partido en éste distrito, por lo que 
esta Directiva ruega encarecidamente 
a todos los señores sócios, se sirvan 
concurrir, al objeto de qué los acuer­
dos que recaigan tengan la validez 
necesaria.
El Secretario, J .  Muñoe.
COSAS DELAGUEMÁ
GEBMAN0FIL08 CALLEJERAS
Cansado de pasear; determiné sen­
tarme en uno de les bancos del parque. 
Apoco de estar descansando, tomaron 
asiento en el mismo que 70 estaba, tres 
hombres* Iban bien vestidos y repre­
sentaban tener casi la misma edad. 
—Don Torcuato; sentémonos aquí. 
-rSí. Don Elias, y disfrutemos de 
las delicias dé estos días dé Málaga.
' —Y usted don Pedro. ¿No toma
—En lAiForSu/w, cppital de Ruma- 
'""nia. ■
—Ya lo creo. Como que eso es una 
operación definitivá.
: —Ya tieneh cercados a los rusos y a
T los rumáiíbs.
;; -T-Cuándo yo digo que no hay quien 
I pueda con los astrai-aiemanes.
I  ?^¡Pües: dondé-nié dejan ustedes el 
: otro general.
“-Quién es el otro?
. , , 1 —Lo que más me gusta de
continúen ^  ujanés es el cañón de 42 y ios ferroca-
f
e n  e l C o D p s o
rriles.
—Si no fuera por eso...
—Ya ve usted. Le dan la vuelta al \ 
mundo en dos días.
--•iSon muy grandes esos alemanes!
—Y  noble?. Ya saben ustedes que 
a las íamilias qué se llevaron dé Fran­
cia, no es lo que coBtaron'los aliados.
Se las llevaron) para quitarlas dé la 
línea de fuego y darles de comer.
—Para fin de afió creo que termina- j 
rá la guerra.
■̂ Nó; Tan pronto nó pu^e Ser; por- '! 
que tienen que conquistar varias na­
ciones.
-'¿Rumania será la primera?
—Y Salónica, Albania, Trünsilvania, 
P an n bioy  MMopotami^^
-^¿Y ifiodfáncón todaMí^s?'.:\
—Con todas. iPues no Iaitábá másl 
—A Rusia, Francia, Japón y Servia, 
las tienen ya aplastadas.
-—¿y  aiííá^aZaíerra?
--■A ésa, yencída por el mar, pués le 
pegó cuando la batalla de la 
—Si señor. En ella perdieron 24
grandes
---Los submarinósla tipnen rodeada, 
y no dejan entrar ningún barco, y se 
van a morir de hambre.
—Si no piden la paz pronto...
—¿Pero, no tienen cinco millones 
de soldados?
—Eso no sirve para nada. ¿Qué se 
puede esperar de unos hombres que 
po comen más que mermelada?
—¡Ah!... Si nuestro gobierno fuera 
otro...
—Hasta Londres les quitábamos. 
¿Verdad don Torcuato?
—Naturál, hombre... natural..
—Y  que tengamos que sufrir a tan­
tos francófilos cómo hay én Málaga.
—No débería serió nadie, por pafrio- 
tismo.
—Yo fusilaba a todos los que defen­
dieran a los aliados.
Nd. Mejor saría meterlos en una 
habitación, echarle los gases veneno- ; 
sos y cerrar la puerta.
No puedo resistir más y determino 




El diputado a Cortes republicano 
por esta circunscripción, señor Qómez
jChttLKr̂ fnrttLuló
el Sábado Tdel actual por el CótíjEtpsi, 
de los Diputados los signléutes ruegqé, 
que reproducimos del «Diario de 
sioues.»
El monopolio dol álcólif 1
El señor Presidente; Tiene la pala­
bra el señor Gómez Ghaix.
‘ E l señor Gómez Chaix: He pedido 
la palabra para cumplir un encargó de 
la Asociación Gremial de Criadores-  ̂
Exportadores de Vinos de Málaga, en­
cargo que hemos recibido los repre­
sentantes en Cortes de aquella pro­
vincia, Como, sin duda, también otras 
Corporaciones análogas habrán acudi­
do alos representantes de la provih- 
cía de Cádiz y a los de las demás ré- 
giones productoras de vinos.
La Asociación Qremiai de CriadO'
supérvivientés de la guerra de Africa 
en 1859 a 1860. En la sesión celebrada 
por ésta Cámara el día 12 de Junio úl­
timo, el señor Ministro de la Guerra 
anunció que se iba a dictar un Real 
décreto disponiendo, que aquellos sp, 
pervivientes que hubieran presentado 
completa su documentación y que hu­
bieran obtenido informe favorable del 
Consejo SuprerUo de Guerra y Mári- 
na, comenzasen a cobrar en seguida 
las pensiones  ̂ Haft transcurrido ya 
nueve meses desde la prómulgacfón 
de aquella ley y las pensiones no han 
empezado a pagarse. Y  no es c»to lo
El señor Secretario (Borber): La Me­
sa transmitirá"a los sefiéres Minístres 
de Hacienda-y ÓAda a la Co-
..inisióo dé'Prssnpnestoi l̂Óé  ̂ for­
mulados por el señor Gómez Cñam.
R ectificación  aclaratoria
El señor Gómez Chaix: Pido la pa ­
labra.
El señor Presidente L La tiene S. S.
El señor Gómez Chaix: Doy las gra­
cias al Señor Ministro de la Gober­
nación, pero he de manifestarle que la 
resolución se comunicó por el Minis­
terio, eu la misma fecha en que fué 
dictada, al Gobierno civilde la provin­
cia de Ciudad Real; lo que no sé es si 
el gobernador civil ánterior,, puesto 
que se tr^ta del mes de Octiíbre de 
1915, y entonces ejércía el mando otro 
gobernador, y nb el actual, si el go­
bernador civil de entonces recibió la 
comunicación a que me vengo refirien­
do. Así es que lo que pretendo del se­
ñor Ministro de la Gobernación es que 
comunique instrucciones al: goberna­
dor ciyil de la provincia de Ciudad 
Real, para que éste mande notifiónr al 
interesado la Real orden firniada él 19 
de Octubre de 1915, en expediente 
promovido a su instancia. (E l señor 
M inistro de la  G obernación’. Cotí, ésa 
aclarficíón que S. S. hace, me dirigiré 
al señor gobernador de Ciudad Real.)
D E  S O C I E D A D
Eu el expreso de la maftana regresa» 
ron de Madrid, la señora marquesa de 
Fontsllas; don Eduardo Hartos La- 
fuente, su esposa e hijo don Eduardo; 
don José Garda Herrera; el oficial 
primero de este Gobierno civil, don 
Francisco Toledq Torrubla; don Joa­
quín de Alcázar; la señora e hijos del 
ingeniero Mr. Renne; don Clemente 
Calvo, BU esposa y  su bella sobrina 
María, y al inspector de emigración, 
sefior Maistura y señora.
Revisión del preaupuesto
®j. *4U-.ia!da, soñiíi? fyí5?‘.xá* 
■J«z AMyu, r.iíamó ítyw de- »a‘¿íí,eé'.3v̂  
conv.»CHt8m k  Jaíiisi Masicíp>4l dó 
ciades, cpsr« senciousr «1 
adopkra «f AyatAtsjmifinte Míérexu® s.̂ ' 
medíficfteioü â que deben mijt>*oí|-ííaíísR» 
en «1 pmupu«stí> ordín^d© da! añoV'c- 
te*l.
Los q̂ uo asisten
loe eecsvñits los. a-sSsü’iía ViíSa'--’' 
lóa slgaíenísfe:
Mepelli Ríiggia, V¿«k«í!ís Tt'r-'egreíi^, 
RjS.idán BerjiAl, (}«3feíin Samo-
¿«vina López, Póp«z Texdre. 4»! Río 
Lnséteji PiS.3»po GnadiPsi.do,
«óa, G|^é Saársz, S*g«!«pva Ms«v«y4o, 
Lóipsíz Lópíz, O malo Pérez, Gásaez 
QaM»da, G9reíii Maraño, F ĉi® Feî riéa* 
á«á, Miíanés Morillo. Viña» ági Pirio, 
R«in Ama, Gisióda S&imaróa, Ha«Uu 
S%ns, L«ridĝ  Grofika, Brialeu Lóp«z, 
Romero R«gg¡o, Mesa Gaanes, Torres 
Cano, Vaüejo Sarrano, Gómez da la 
Bárcíma, T-íj’*d& Sá«Qz,. Bs-uiSo Lloras,, 
Lóm«ñ& Garcííi, Goriót Salido, Póríalss, 
Cipriano MiirííaííZ, Galacho, da Miar 
Sánchsz, Recio, 9ántana, Lupiañ?ís y 
Baanys.
A cta
' Bi aeareierie. señor Msrias Muñoz, d* 
lectura ai acta de la sssión anterior, gao 
89 aprueba por ansnimided.
E l d ictam en de la  Comisión
. Se lee el áictamsa da la qomjsión. de 
Hacienda  ̂ retaeionadí® coa las mod.ific§i. 
cienes que dsben íatreánairse ea el pr®- 
supueste ordinario p« ra 1916.
El aenór Map@Ui, después de un bjí'i'=> 
liante exordio, dice qu® tiene qu» opc- 
nerse una vez más a logúese somaíeei 
la aprobación de todos.
Declara que siente verdadera pana al 
adoptar esa actitud que na debe tamarsa 
como oposición sistemática que pudieran 
implicar ana parturbación para @1 des­
envolvimiento económico de !a Corpora­
ción.
Pór.
nistros, todos los expedientes Van a 
volver ahora a nuevo informe de la 
Fiscalía del Consejo Supremo dé Gue­
rra y Marina, y como quiera que el 
Negociado que tramita esos expedien­
tes en el Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, aparte del celoso y activo 
comandánté don Pascual Pradil!a, que 
es su jefe, se compone únicamente de 
tres escribientes, el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina acudió al Ministe­
rio dé la Guerra para que le facilitase 
más personal, porque no disponiéndo­
se más que de tres escribientes era im­
posible tramitar con urgencia los ex­
pedientes; que no llegan a 10.000, co­
mo dijo aquí en aquella ocasión el se» 
----- - I  flor Ministro de la Guerra, pero sí pa­
res* Exportadores de Vinos de la cita-1 san de S OOO.para 300 pensiones que se 
da capital desea que hagamos constar ;;s han concedido
ante el Congreso, cw  ti^os los rcM^ | Ahora bien; siendo los expedientes 
tos quê  merece la obra dél señor »  i - n  tramitación 3.000 . debiendo los 
nlstro dé Haelend^ por lajiccrteda;y| t0 0 0  volver al Consejo Supremo de 
sana orientación _de muchos de s ^  ¡/ Guerra y Marina, y llevando ya los 
proyectos, la más decidida protesta dé 5 interesados nueve meses sin que co­
las clases dedicadas en Málaga al ne- | bren sus pensiones, a esté paso trans- 
gqcio de e*p_ortación de yinGé, contra currirá, por lo menos, otro, medio año
KI cargo ,d« concejal, «n la forma qué 
_ noaotrot lo «jtrosmos, rosuita una carga
r la Presidencia del Consejo de Mi- . En el expreso do la tardo marcharon * «añóralas do ía pobl
i
el proyecto de monopolio> de venta del 
alcohol, proyectó qqe consideran alta­
mente perjndicial y lesivo para sus iu- 
tereses.
Prórroga de una informaetón
Y  ya que me oéupo del proyecto de 
monopolio de venta del alcohol,He 
de^formular una súplica a la Cómislón 
nombrada por el Congreso para dicta­
minar acerca del mismo. Hase señala­
do un plazo de ocho días para la infir­
mación escrita sobre el aludido piú- 
yeeso, plazo que es a todas luces ih- 
- suñcientepara que puedan trasladarse 
a Madrid los delegados de las CoiT^- 
racioneSinteresadas que se propppéii 
presentar en la información sus aleiga- 
Ciones contra el monopolio del alcohól,. 
y yo desearía que la Comisión encar­
gada de recibir la información se sir­
viera ampliar ese plazo cuando menos 
por otros ocho días,
 ̂ Resoluóidn no notificad»
í Voy a dirigir ahora un ruego al se­
ñor Ministro de la Gobernación, reía- 
3. clonado con un recurso de alzada que 
I elevó al Ministerio de su digno cargo 
Los tres se miran, y al mismo tiemt* I subdelegado de Medicina del parti- 
poseponéndepie. Don Pedro Sé 3%|do de Manzanares, don Bérnardino 
rljeam í. fué re-
—¿Entonces será firancófilo? Pues '¿ suelto por el Ministerio él 19 de Octu- 
me alegro de estAconversación y que | ®̂1 ®fio pasado, y todavía no ha
usted esté presenté. ¿No existe la líber- § conseguido el reedrrente, a pesar de 
tad de pensar? f  las reiteradas gestiones que viene
—Sí señor. Pero yo me marchoi por* i  practicando, que se le notifique la rc- 
que... temo por mi seguridad. 1 solución del Ministerio, al cabo de un
—Usted nos ofende. i
y  diciendo ésto veo que tratan dé 1 ,  Suplico, pues, al señor Ministro de 
agredirme. Corro para quitarme del 
peligro. Un perro sale ladrando detrás 
de mi. Varios désacupados me defien­
den y evitan que el can me muerda.
Cuando me vi Ubre de todos, vino á 
mi memoria: ¡Y yó que criticaba al 
alcalde por la matanza de los petrosí 
¿Habrá también perritos germanófi- 
los.
B. M.
para qiie puedan pagarse, Fo** 1® cual 
m® permito solicitar del sefior Ministro 
de la Guerra que destine al Negociado 
respectivo el piersonal necesario, pues 
me parece que lejos de escasear, ocu­
rre todo lo contrario en el Ministerio 
de la Guerra, sacándose de otros Ne­
gociados, a fin de que tramiten con 
rapidez todos loé expedientes. Es dé 
advertir que a la comunicación que di­
rigió él Consejo Supremo fie Guerra y 
Marina al Ministerio de la Guerra, 
contestó la Intendencia qué no había 
crédito én los Presupuestos para po­
der dotar de más personal lá oficina 
que tramita la concesión de las pen­
siones, pero supongo que de entre to­
dos los Negociados del Ministerio de 
la Guerra será posible que vayan otros 
tres escribientes que son los que inte­
resó el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, para que con los tres que per­
tenecen eu la actualidad al Negociado, 
puedan despacharse, y siquiera para 
Navidad, antes de fin de año, perciban 
sus pensiones los abnegados supervi­
vientes de aquella Guerra, cumplién­
dose así la promesa qüe hizo áqúi ap- 
te la Cámara el señor Ministro de la 
Guerra, relativa a que comenzarían a 
percibir las pensiones cuanto antes.
Qonteitaoióti del ministro
L El sefior.Ministro de la Gobernación 
(Ruiz Jiménez): Pido la palabra, 
í El señor Presidente; La tiene S. S.
: El sefior Ministro de lir Gobernación 
(Ruiz Jiménez): Sin perjuicio de que la 
mesa ha de poner en conocimiento de 
los señores Ministros de la Querrá y 
„ de Hacienda las indicádones qué S. S. 
el interesado conozca la resolución I se ha servido hacer, por lo que se ro­
que dictara en aquella fecha. i fiere a mt Departamento yo me ente-
■D- • l ’iraré de por qué desde el día 19 de Oc-
Fenuones de A frica . i^bre del año pasado no se ha notifica-
Y, por último, voy a dirigir al señor 1  do, como S. S. afirma, Una resoludón 
Ministro de la Guerra un ruego, y recaída en uu expediente, y puede es- 
agradeceré a la Mesa se sirva tráns» tar seguro S. S. de que daré las órde- 
mitírselo. línés para que se haga esa notificación,
Se trata de la ley de 13 de Enero del lyólviéndo a repetir a S. S. que no me 
año actual concediendo pensiones a I09 i  expíico cómo se ha dado ese caso.
la Gobernación que adopte las m®di* 
das que considere oportunas para que
a Madrid, la profesora de la Escuela 
Normal, doña Suceso Luengo; la bella 
señorita CoQcha Lázárraga, y el magis­
trado, don Mariano Halcón.
A Oviedo fué el více^secretarlo de 
esta Audiencia, don Luis Gil.
A Sevilla fueron don Jaime Parla- 
dé, don Vicente Gómez y don Herme­
negildo de la Mata.
A Antequera marcharon don José 
Jurado y familia.
A Alora faeroti don juán y don José 
Bourman, coa sus respsetivas faníllias.
Para, pasar una temporada en Mála- 
: ga, ha venido de Marchena, eu unión 
de BU distinguida familia, don Fran­
cisco Rodríguez Redondo.
d i s t i i p ' señora doña Teresa 
Mq&ceró Lozano, esposa de nuestro 
querido amigo don José Furest Sán­
chez, ha dádo a luz con toda felicidad 
una hermosa y fobüsta niña.
Reciban nuestra enhorabuena cari­
ñosa.
• M
Ha sido fijada para el día 29 del 
actual; la boda de la bella señorita 
Trini Baca Aguilera, con nuestro dis­
tinguido amigo don Juan Fernáudez 
Ortega.
Procedente de Linares ha llegado 
a Madrid, el abogado de este Ilustre 
Colegio, don Enrique Bastos García.
De Madrid ha salido anteayer para 
Londres nuestro paisano el comercian­
te don José Maese, establecido en esta 
última capital.
Han venido de Melilla, doña María 
López, viuda de Peré, su bella sobri-* 
na Mariquita Aranda; el auditor don 
Federico Socasanz, don Eladio Mane­
ra y don José Duarte,
Ha venido de Granada el teniente 
de alcalde de aquel Ayuntamiento, 
don Rafael Sánchez López.
m
Para pasar unos días en esta capital 
ha llegado el jefe del cuerpo de Esta­
dística, con destino en la Dirección 
general, don Manuel Díaz Manzuco,
Esta noche habrá recepción eu el 
Tennis Club.
La fiesta promete resultar ihuy ani­
mada.
m
So encuentra enfermo nuestro que­
rido compañero en la prensa, don Juan 
Villar Ortega, a quien deseamos alivio 
inmediato.
0   ̂ r
ü̂ ara asuntos profesionales ha veni­
do de Granada, el culto abogado, don 
Eduardo Ofuenteit I
gensicstes e la o laclén.
Guandottlfisrcicio del o&rgo deeon- 
esjal se concreta a pedir la colocación de 
faroiss en esta o en la oirá calle, acce» 
diendo al desso do los amigos, y al luci­
miento do las insignias edilescts «n ica 
actas públicos, podrá resultar halagüeño, 
más ai actuar, como le hacemos nos­
otros, defsndiciide íes interesas de todos 
y oponiéndonos ya al otorgamioaite do 
qnínquenios, era á  la crsaeión do suevas 
plazas o bien a la concesión de grteiss y 
pensiones, en pago de esa labor nos con- 
qníatamos enemigos por todas partes,
A veces se apodera d@ nosotros tal pe­
simismo y experimantamos tan grande 
desaliente, viendo cómo la sociedad nos 
reste sé apoyo, que si no deseo de voJvor 
la cara atrás, per gao oso no sabrtemos 
hacerlo, p^r 1o menos nos asalta In idosi 
da guadarnés on la mediación del trayec­
to, sin concluir él camino que nos trezó* 
ramos.
Bstames detendiende una cose que te­
nemos la plana convicción da gao ne ha 
do prosperar.
Ksta nuestra actitud es calificada de 
loouera par algunos, estimando ta! vez 
come demencia el gao nos declar«m»¿s 
resueltamonte contrarios a cuanto raprer 
«ente gastos y dispendios, sin finalidad 
práctica.
A ese contestamos que la mira do 
nuestras intenciones es pura y justa y 
que a truequo de crearnos enemigos solo 
penstmes en la defensa del interés ce • 
munal.
Luego de formarse los presupuestos  ̂
para el año de 1916 y de ser aprobxdo:i 
por el Ayuniamionto y Junta Municipal, 
se remitieron a la sanción dal Gobarna • 
dor civil, y esta autoridad, eerrigiondo 
supuestas infracciones, aumentó le par­
tida dé Gnerdia Municipal y restableció 
los quinquenies.
Bn su día expuse, con todos ios respe-* 
tes.ol juicio que me mereciera ia rosoiu* 
ción gubernative, que d$bíó hobornoe 
marcado el ce mino a seguir, pero shi 
fijar aumentos en el presupues.o.
Para atender a esos aumentes do Iu 
guardia municipal, se propuso a la J un­
ta de Asociados la eliminación en oi pre*' 
snpuósto ordinario de partidas destina­
das ol adoquinado y a la conste acción d;» 
nna Bscnsla Bosque, y por 21 Votos con­
tra 26, s t  acordó ne hacer osas reduccio­
nes. .
Bn este presupuesto se han podido ha­
cer muchas «eonemÍBS que ei Ayunta­
miento do Málaga ne ha querido roali« 
zar. /
Se han ertado puestos y nombrándose 
' empleados quo no hacían falta, y hasta oí 
propio señor alcalde declaraba an raoien- 
ta sesión, que su primer veto de calidad 
, ara para que prosperase nn quinquenio 
que venia a gravar ol presupuesto en 
 ̂ más do 300 pesotes anuales.
 ̂ ¿Beto medie'qus hoy so ñas proseata 
.  meroco ol calificativo do legal?
Ne lo os y osas modificaciones que; s i  
trata de introducir en ei proeupuesto 
, dohioran sor admitidas.
Pasa a ocuparse dotenidamonte y con 
í prolijidad do datos, do lea artiouLs qus 
sen objeto de refarmas, diciendo que no 
so arguya qut ai año anterior la mayo­
ría repahUcana mareé «1 camino, pnea
■!<V I  ;
milMIIII I I
Fág i m  m gu m ím
'j
1®''
cntenass txistisn msüvca íaaá&m«nt&- 
lat! papa «5io,
Supriííauridfí 25.000 pasataa <Sa k  par- 
üis 8i p«ga áa ks-obras de
aíoquinfeíd-, estas s@ r?;daasn,con perjui- 
cíc 'sviémi9 psr% k  pebktiión, «mine- 
rdaSase el de callee qae han de
enpminenkr durante el año la ms|oir1i 
de su pavime nto.
Tjfiak de la partida do iwpresianes y 
del exceso d# persoiisd?.
R«fipiófides0 a la mosificí?,ciótt que se 
introduce <sn el articulo relscienade ceti : 
la inserción de edicies de subastas an el 
cBoifttíü Oficial» de ia províEck, hace*, 
atinadas cossiécraoienes de erdénk'gsl, - ; 
afímiand® qas la partida que en añas 
anteriores se fijara sin alteración en la 
suma de 750 passtas, ss eleva hoy a ‘ 
1.250.
Gen respecte ala cantidad para rapa- 
ración da la casa que aethaiinshta ecnpa 
al iiyuutamiento, s« aumenta hasta 1459 
pesetas; es decir que ahora que pansa-; 
utos abandonar este cdificie, puaste qua 
en feche ne kj%na nos trasladaremel ai 
de nueva eonstracción, y se estudia al 
medio da instalar «n el .edifioio dónde sa 
h^lla «stabiccida la Corporación, les Juz* 
giáos, la Ahdieneía y jána cesa de Bece­
rro. se eleva la partida para su repara­
ción a 1.450 pesetas.
También se aumentan 500 pesetas a lo 
censigna'de perft la conservación, repa-; 
ración y adquisición da mehiliario con | 
- destino a la Casa Capitular, y aquí so | 
observa ñipa anomalía, por quo si ostos | 
mueblas, on plazo bravo, han do dejar do
asetrea ontendomos que un pueblo 
süb chlture, din educéción, es tin pueble 
lánsrtG; p%ro|ó qus'^o pedemos admitir 
as qus 80 pretexto de beneficiar laanse- 
ñasz» se niBWbren hesta maestres de
Miércoles i i  i« 0 :Ct9br4 Í t i 5ki$l- - -  ai y  ~
K(mNi d( Bttfstrof" '|dJ« !»
H cantes,que no sirven ni aún para cantar
an su propio domicilio. .
La presidencia estima que al asunto j  
ostó suficientemente diseutido y lo pene | 
s vátáción. ^  I
B1 escrutinio arroja 27 sufragios a fa- | 
vor del dictamen,y 17 an contra, figuran- | 
de entre estos cld«l señor Torres Cano, k 
F in a l I
Y como ne había ningún otro punto 
qns debatir, al presidente levanta la se­
sión, a las seis de la terdei.
NO OLVIDE USTED 
que hoy se exhibe c! mayer suceso
del mande, lo nunca visto
|{fntiíri$ dcTillic, y M t
'5  actos, 3 009 metreSj úitima creación 
Sólo, única y exclusiva dal 
CINE f^ASdUALlNI 
sin aufibento dé precios.
Bl Domingo, a las des de la tarde, sa * 
raunieron an la Bscnela Normal ‘ da. 
maestres, convocados per varios eempa- 
dares, los maestrea nacionales de Má­
laga. , ¡  V.
Bl objeto da la reumón ora tornar  ̂
acuerdes sobre 1» conducta que el Ma­
gisterio malagueño deba seguir rifeíeh-- 
ti al compañero que en defensa de su 
dignidad y di la ezistencia de su hija, 
disparó y privó do la vida a un cerretóro 
an Tetnán d* las Victoifias.
Presidió fa raunión don Aútenio Ro- 
driguez Espinosa, quien dió enenla a sus 
eomp&ñtroa del objeto do la convocato­
ria. ,
Bstra otros acuerdos, se tomáron les 
do telegrafiar a don Sixto Sígkr, notabUk 
crimiDátista y m»ostro de.J*áii, >.qhidh 
se ha cfreoide a dafsnder gratuitamenta 
al mbestró, t  á óktl dándole ánimos para 
resistir con pocioneia los dias amargos 
de la prisión y manifestándole que ql̂  
magisterio maÍ8guo|le dedica, con  ̂ el 
magisterio, esptño!, todos sus sacrifi­
cios per la finalización más lisonjera de! 
áesgirácíá'io'asühl̂ ^^
También se acordó abrir una sascrip 
eió'n
La Ctompafila dol 1^  ______ pone en oonoclmlonííi |
dé los sefloréá propietarios e inquilinos de  ̂
eásas en cuyos Pisos se encuentren ínstolâ ^̂  ̂ | 
tnberias propiedad de dicha Compafua, no se 
d^en sorprender por la visita de per^uMi
abanas a la Empresa que, ooú el pretexto ne
dfidr que son operarios do la misma, se we- 
'̂ atan a desmontar y retirar tubos y matprial 
deinstalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir ante» la correspondiente
aR
. ^ 1
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Pinza de la Gonstltnolón,nüm. 1.—Marqués déla Púnlega, núms. I  f  3
M
M A L A G A
autorización de laÓompafiia para poder ijk^“ 
idad (
«reciso yo recurrir ol extranjero. Esta Oasa, aqnl en Málaga, eonstr^e 
j, oro de 18 quilates y  plata, toda ciase de joyas, desde la más ¿ s e i^ la
tificar sn personal k como operarios de la 
nfiama.—LA DIffiBCCION.
Calendatio y  coitos
No ea
mñfeoción más esmerada y exquisita.
Esta Casa tieae copiosa variedad de objetos a^stioos para Mpriohny regaloj 
muflléffantes ánaradórés son permanente Exposición dé loa trhbajps que hace.
Es^ ofrece, Ventajosamente para los compradores, las mejores mareas en 
él Hamo da Relojería, garantizando toda eompestaya, por dificUes que sea, en rel^ei
de MAROAj tepétioiones, cronómetros y  oronográfos. ^
O  C I * ,  U  p  FK B
Luna lloñn ni' lá  á 7-)L 
Sol, salo 611, pónoso 17 58
11
3«ycr1§ de bcminet, S. n  C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaea de la Constitadón, núm. 1,
M A L A G A  - - t -
Bajo la prcsidoncia 4*i Gónioz
tíottt « i irtukttf Dipúkción pro*
vincial pdra' colobrnr ia stgundu sozión
utiiizarso por in|íorvi¿l#o. al triBladarnes I  ‘ f®*®**̂ *̂ ’
«1 nuove local, huolgá dh censorvaeión.
P«ra arbolados y jtrdinoé so pidón 
1,500 pesotss más.
Lo sstip alado para diatas o indemniza- 
cienos a les vocales ebraroq.de la Junté 
kcal do Refermaé SootaUa, que «n los
Í rasúpuastes de los años dé 19|0 al 
915, do fijaba an la suma da 1.509 jpesé-. 
t«s, sin que sufriera altarésión alguña 
r.n tan largo periodo do tiempo, se haca 
tseondar ahora a 7 500 pesetas.
¿Qué razón pueda adneirsa en favor do 
tan enantioso enmónte?
Les vocales obrares ds dicho organis­
mo han efaetuade visitas dé ¡nspseción 
durante todos ios dlhs, y protendon ee- 
hrar los Domingas, pretaxtando téi vez 
qno velaban por Ol campiimiento dal 
Roseanse deminieal.
Ha habido meses dol corriente año, en 
los cuales cada vécil ha percibido por 
su trabajo 90 y 100 posotas; hasta Julio 
llevan cobradas 1 800.
En ol año anterior quedó suficionte- 
menté abaateeido «so artieuló del presu­
puesto con 1.500 posetas.
Con relación al capitulo d« imprevis- 
ÍOB nada ho do objetar, per qué on él 
no S9 pueden hacer cálculos, para lo im­
provisto, a veces, todo es poco o todo es 
nada.
Bi jefe de ía minería republicana pone 
digne remate a su docúmefttado discur­
se exhortondo a les señores vocales para 
que se fijen en ía rezón que tione dicha 
minoría al epeney *̂ *  solución que 
ge presenta. v
Sí s® refiriera selaíaénle a la guardia 
municipal, a los qúinquanios y al au­
mento de la partiiüa para la cempra do 
madiclnas con destinó a íes enfermos pe­
bres de la Beneficencia mnnicipdl, sería 
distinta nuestra aetitúd. per® se
s í t f i ú r bi  d # m i
el próxím® p«B||e,
lenes y tomar otros fcnetdóe :ĵ reáió
venientei.
Somana 42,<—Míéreoks 
Santo Táé hoyi.-rStn Nicasiq.
Sanie do mañana.— L'á'Virgen del P i-. . . . . . . . . .  . , ,,,
Jnbileepara hoy.— Ka Santiago.
f t €(
Adaptables a toda clase de G ram ó fo n o s de a g u ja
duraderos’’
Sataoion Meteórdldgloa 
ff, delinstitnto de Málaga
'tObeervaoloiua tomadM •  k§ oolm de lá ssa-
Lói áiiateii
Genoqrren a’ la AMmblea próvkcial 
los diputados señorée, B¿«a Bgea, Chin- 
chitla^peminguai;, León y Semlvo, Lu­
na Roáriguez, Ortegé Muñez; Delgado 
López, Rivfre Valentín, Hmejesa Car­
vajal, García Zamudio, Canarené Lom • 
¿ardo, Celefat Giménez, Gómez Olalla, 
Lemás Jináéñez, García Paíaja, Pérez, 
de Gnznááa y Aüidriéos Bertoóil
Acta 4
Ei sisretarle do la Gorporéción, señor 
Guerrero, dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada por unanimi­
dad.
Ea aeSal de duelo
Co b o ikK b B rvn
y JiatblfbM
V luaeorv---------------------
‘«uOk. el día 10 de Octubre do 1*1*«
V Altura barométrica reduoi^jt O.*, 76o 8.
Ronertorio selecto en Bailables, Operas y fantasías. Los más sonorosy 
hasta hov oonoaidoB. Por vía de maestra y mediante previo recibo de Pesetas jp , envío 
franco de portes y emhalage, uua eoleeoiSn de seis D IS003 dobles de 27 qm. Úonoedere 
la representación en las poblamones donde todavía eak Ubre de compromisos.
Salvador Gils, Rambla dar Centró, 11.—BARQE LONA
Ayer nos sorprendió dplorosameiitc 
—porqué hadá'áwbíéiSibs de la doléñ
ciá—la triste nueva del fallecimiento 
dedofia Concepción Brpna yS^pti^-  
teban. ' .  V.' 
Dama de excelentes prendas, de 
O^bondadoso carácter, de exquisitos sen- 
timicntosf sys viftuáes tnyieron cam ­
po de acción en el hogar que santiti*
E l hérmú'Áo 4 e  lá ánadá, háéstró 
querido amigo y  compañero en la 
prensa don José C. Bruna, maestro de 
periodistas, recibe con esta desgracia
láxiina del día anterior, S6‘0.
, del mismo dia, SO'S, 
lómetie seep, S2'.tL 
aosk-húmeíUi,.im;J ,
bi.’ dn 9i iorss, 53. 
Estado del cielo, «abierto 
‘ idna de Is mar, llana 
mraeida,mim. ik .
 ̂ Hey r# 
ñer administ 
ra el nombra
I und de esos golpes rudos que abren 
í herida profunlá y  producen dqjot in­
extinguible, porque el ser perdido
i'̂ áu «n oldet^ideho |
dor da dontribncienifl fié-1
____________ liante de sindicas ĵ̂ ' cla- i
•ifioadoras, loé gramias signwiitas:'i}
A las cuatro da 1« tarda: CorredoMs
80 Castillo,
Bnaltébá lo f i| u «  F®*ÍH5?
Barroso, dodicáhdelo frados láuiátéiliái 
Paró tostimoniaî  oí sstttimi'onio qua 
ha nródncidq k ip corporación al I f  lloci- 
miantó dal •*nór Barresr, propona qua 
sf dé ol pésama da Oficio al Gobierno, a 
^ la familia dol finado y a su parionta, 
i  don Ltníaano dol Castilíe, apodoraáo da 
 ̂ ía casa do Lariés, haciande conetar en 
acta óstds ácnardos.
Pat ünanimldajd óa sancióna lo. pre> 
puesto por la présidancía lavankndos'a 
acto ségnidó la sésióui *h sanel de dúolo.
constituía toda su familia, y  en él, por 
tanto, se cifraban todas sus afeccio-
nGS
L a  redacción 4e E l  P opi l̂au , donde 
el señor Éruná cuenta tan bueat^ámi- 
gos y admiradores, se asocia a süiiue' 
lo y hace votos porque la resignación 
temple el dolor que sufre y dé a su 
atribulado espíritu la cnJma y el con­
suelo gue necesita en estos momentos 
de aagústia.
hoUgiodoé -̂
jr  A  ks euotre y medís: Consigne tonos 
fcbnquss. ,
f  A  ks cinco: Bspeeukdoros 4® frutes. 
¿I A  las cinco y modio: Criadoros expob- 
Mdores do vinos.
muy u  panarporello.
Habréis do imponer un critetíe recto 
V  Iust0 quo dimano dol fondo de vuostras 
¿ezu>l*>b«ias, dosprevisto de prejuicios y  
i{0l2yoacíSBa liemos politices,
51 ve me quedo solo y  ‘ el critérío quo
Impóiíoisquo ho padfcií® m  9tr&v. más ol sas- 
t.n k rIo  obraba con P®Jor buena fotontari» obraba 
del mundo. , , ,
Bl soñar Valla jo califica do hermosó el 
discurso dol señor Mapollí, y oogaida- 
moiak entra a hacer ía dsfansf dol dic- 
km on do la Comisión do Hacienda, ses- 
ítoniendo que so han introducido ocóno-' 
mías dentro del pyosnpuestd. ^
B ltoñer Viñas proSfudo refutar loa 
argumentes oxpuestes por «i 
pelli, y efírma que no h&y dispos*^*^® “f  
ninguna especie que prahiba a les AyaU-' 
tamientes hacer transferencias, y esto 
«s lo que se ha realizedoi >
Habla de cierta disparidad de proosdi- 
mientes que a juicio de! eenofjal dicOnto 
oxistó entro lo que anteriormento perse­
guía el señor Armasa y el camino quo 
signé si señor Mapelli, y creo quo ésto 
ne es!á conforme con olqno faójefo do 
5a mayoría.
j?l señer Armasa introdojo mcdifica- 
eionos eu oí presupuoBto.
Bl s«ñu? Segakrva interrumpí onde: 
Con el votó en contra de su señoría.
Signe el ssñer Viñas citende las parti­
das que se modifican, y concluye pidien­
do que se apruebe el dictamen.
Rectifica el señor Mapeili, quien luego 
de sgradeeer les elegios prodigados a su 
infome, asegura, para desysneotr lo 
afirmado por ei señor Viñas, quela ac­
tual minoría republicana os continua­
ción de la anterior mayoría y se honra 
«n seguir su conducta.
Ya dije y repito que aquí no venimos 
a ocuparnos do hachos pasedof; trate­
mos «1 asunto concreto que se nos ofre­
ce, y ne debemos perder el tiemjfio refi­
riéndonos o coses anterieras.
'̂Bi soñor Viñas, ho ha sn tendido algo 
do lo que he dicho.
' Xonsilero muy ja>to y razonable quo 
elevo k  partida para el suministro do 
medici:^®**; y Jao debemos olvidar quo 
estos hftu precio su treinta
ñor cíenlo de
Repito que rccouezt^ justicia ¿el 
aumenk^do «s« pas'íid??, hasta
el punto de fijarla ©n 58 000 pos»,'®* 
Guando m® eenp '̂bu' extremo re k -  
.cjensio, con k s ins-sfciones m  ©I «cBck- 
tia,Oi5ei<?.b. .4® !íí« s',¥?uriCÍ6áog'»s
de súb8!fk«, uí* raó sn |.baoíUk
para ai aáministrs dar de dicho pe­
riódico.,
Y no me crea ol señor Viñés tan igno­
rante «n lo que se relaciona con las pu- 
blfcaciones en el repetido periódico efi- 
ci«l. . , .
La instrucción determíne dé úna ma­
nera piara que en aquellas subestús de 
tipo inferior al ds 50.00Q pesetas, nO' es 
iiitdiepehsible la pubiieición dol j^iego 
îe cqndíeiene».
No me considere tampoco como un 
espírlitu rafreckrio a lo que redundo en 
hensficio de la enssñanzi; desechó su 
stñoría tan errónea creencia; siempre 
me he puesto al lado do todo le que ro- 
.presente la oitveción do nuestro nivel 
cultural y pruebas repetidas pusdo dar 
d« elk.
QoiH SieK P R ® yfflfaA L
Presidido poi* oí señor Bgoa Bgoa, y 
asistiendo les vocales que 1® integrán, se
jrettníó ayer e«tó órkamsmp.
Bs leída y aprobada el acta do la sroión 
anterior. ' , ' '
„-P# d iA  ííJóim e
nifestands las razones en que se tpóya 
para le recusación que del arqnicto pro­
vincial tiono Ibecha en ol recurso do al­
zada qno ihtorpusé contra a cnerdo dol 
ExCelontísimó Ayuntamiento do ésta cai-
B e  1%  p r e v l a c t n
El vécino do AígalocíOj Domingo An- 
drade Macías, denunció a la guardia ci 
vil a su convecino Francisco M«r_w« Re­
jas, quien con frocuoúcia,con varios ear- 
doe, causa daños en la finca «TeiediÜee, 
propiedad del denaneiante----
^  Por la administración do contribució" 
'̂É«s han sido nombradas síndicos y cla- 
lifieadores e* í®s g¡f#Ba-oi siguientes, |ps 
leñoros que s« «xproaan^
 ̂ Cafés es 20 cófUimoB 10) ““ 
dices- dos Jasquíc Geñáro tíarreráo. Gk* 
laficadores don Juan Ssndoval Campín, 
dón Fíanciaco Andrea Catvanle» y doa 
losé Doma Ambrosio^
Abáeorf&s (ba»o 19) — SiujdiqoOi áon 
José Tóilez Galacho y don Miguol Sán­
chez Arcnda. Ckeifioadoros, don José 
lipgana Ternero, don Felipe Valveréo 
|wruz y dóit jBl?f*ol Torro.
jT Cafés osenómices (baso 10).—Síndices, 
ídon Manuoí Aadrau RomáOí Gl*eifioado- 
Its , don Joaquín Goozákz Jiménez, don
ESPECIALIDAD  
: FRA N C ESA  :
t i P a r í s  : ASPlR.aiSE
. : m a r g a  1 ;
; LA TIN A  : e 
D EPO SITA D A:
La- F  F l ’ . • •' ■'■Jí ''
Da gran aotualidad, tacoUoalck k  tíás eficaz para cucar radicalmente todos lo® dolores; 
Neuraljgi^, niales dé eabezá, Jaquaelis, 4 éumatismó, Lutnbago, Ciática, Inflúéúzd ^ é. 
Aocién perfecta y regular.-No fatigéal eatómago.-Aprobada por emiñenteá
i p t a .  «1 tubo 20 comprimido», 1.50 pta.
El»'todas Ue Droguerías y  Farmaolas
PPOÍITA ÍIO S eENERAlES PARA ESPAÑA Y POIÍTUBAÍ
R .  E S C A L E S  Y  S . C A R A Z O  ,
a g e n t e s  D É  A D Ü A N A S.-^ IR Ü N  (E S P A Ñ A ) HENDAYA- (FRAN GÍA)
D irig ir todos los pedidos a sus viajantes por Andalpaia
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A
c a l l e  D E  B E A T A S  N U M , 1  7 . - ^M A L A G A
LA METALURGICA j A ..»  )
F r a s e o  d e  l o s  T ilo a ^  3 8 . • - M á l a g a
armaduras, depósitos, puentes y toda clase do troípajos' So conitrayen 
.metálicos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, vglantéfl y  muchas otrai, pie­
zas do hierro Jundldo.
Frigilknt, Miguel Córizq Ma'noilk, pér^ 
rector «osptcha do quo sea ol autor 4ól 
robo do des fcnegis de maíz do 4né finca 
propiedad de Seb^astián Reéfígnt^
ron©. , : ‘8
b.ntehio Moreno de laTprro y 
Máferías' fertiiizinks.—Sindíces,
doh Me-
don CARRILLO Y COMPAÑÍA
pital,qno d.dséetimó su instiúeii pidieúdó 
ía rscttficééión dé la rasentd señdlkdá a
una casa'dé la calle do M irtin iz de 
Rosa.
A  potiolón dol señor Ortega Muñoz, 
queda sobro lo mesa el presupuesto do 
lakdrool dol partido judicial doCojmoner 
para 1917.
. Éesa a informo do la ilcáldís «r1 lei^ur- 
SO ¿e alzada int'crpuosto pór den A p ifo  
Redrfgúez Ránde contra acuerdó' dol 
Ayuntamionto ds osla capitel que supri­
mió la plaza do médico éip«i@dlkfa do 
•áformedades dol aparato génito urinas 
t it í I f  la BsnefiGsneia municipal
- «•««ÍABan la iaifBAsIcfÓB óa
La guardia civil do Gañeto la 
ha intervonido una escopeta al etz 
fartiya Cristóbal Gómez Crneés (e) c0  
regiiílo».
Aurelio Ganzáioz Orozciií.
Sí ¿roBsiO de aceito y viuegro no se 
reamó.
G R A N A D A
Dan Ptdro Martinas OiTUokv̂  ha ss > 
licitado se le concedan 21 pertonancies 
de la mina do hierro Utmeda E l Mscon 
drijo  dol término do .Cassbormeja.
Se  ̂ RánUa
« r i o . I > «  ” •
arcas munícipaks quo s i les w»- ^
paró §1 opróróto 4ei «»® «
Seaprnoba prepóneral Gobernador iM- r  
irtcrft nn» mnlta di IGOO pOsétas a'' lO
Ku la cerrotora do^Gárfima a Con», tur 
au^ómóvil qué marchaba é voleó^ 
dad,:iir0pcHÓ al vecino do Toiex J t ^  
Vera Canoa, resultandó con una horitlk , 
eentuea debsje del ojo dorecho y divof'!; 
s$8 «róóinnos on ol caoiro, do pronóstico 
resórvaiió. ■
Bl auto presignió so acslsródt meróhi 
y «t'J^irido faó 'tráslddadojf Góitî
Délo ocurridó so ha dado enétttaal 
juzgado dol partida.
B& el nogsckdo .óorraspondisnto do 
esto Gobierno civil so han rasíbilu los 
partos do ascidonte» del tiraba jo safrídos 
per los obraros siguientes:
Mana»! Aroada Gerck, Antonio Gar-' 
ci« Sor», Mtnael Expósito Toro, Reí- 
mundo Vinuróe, Fraheiseo Gallardo Na­
varro, Manuel GaunaGonzáloz, José Ma­
ría Escobar L«.ra, Antonio Luquo Santia­
go, Cipriano Sédtñó Agulkr y Podro Ló­
pez Jiménez.
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iSlSQ 
para líi próxima siembra, con garantía de riqueza.
l>e|i|5f8Íto e n  M álag a : Q alle de G u arte lee , n ú m . 2 0
Para Infcrmos y  preolos, dirigirse a la DlreÓolón:'
U H Ó N D I G A  II Y 13- -  S R A N A D A
e l .:l l a f d r .g ¡
Dtsde la eáreel de Afohidona ey con­
ducido a la do Górdohd, el prese Juan 
Bspióosa .Remoro. - .
E L  C A N D A D O
Almacén cte Feirretérin al por mayor y menor de i
ü'jXí;
'íS'.lí
Ü a  A t  o s-v 
:áei “
i  A ^ A L  A a  Â
'ponga una ulta v : ^
amĵ resa de trónviés, per intérropciófl
Quodar ontorade de un* cari* del si* ^  vú*â  g*
ñor Diputado don Jesó María Hinejose, ^ otm Trd^
«grÉloc!findb o l acuerdo adoptado por fe-  ̂ vsatojosóÉí ró'féhltoii Liñei de Bateria déco- 
“ ^-liento do su señor hermano., ^  (^MSÓts8l<«l úL 8‘75, V6e, B‘B0, 10‘l í ,
X  y, t , 1 9 ' IS'90 y  19f75 en adelanto hafta MI. 
 ̂ ‘i ui» hosuto 1
Por si mittieterio de Hacíainda ha sido 
reeeneeiáo come verdadero sindio«|o 
agrícola la S icM ad Agrfceia Uaión do 
labradores «te Vélez M ákgt, cencediéo- 
dolcs las excoBoIones quo proviono la 
ley.
JO A N  OOM ÉZ G A R C IA , 20  A L  2 G<
B a te ría  do cbdua, H er^á jés , H erráioaientaeí F ra gu a e , T o m iM e ria , 
la ^ A zó ii, A lá m b re e , M a q u in a ria  y  <3é m e n tó ^ .--C h a p a »d e  M erro^zinc, 
.̂ iüáftauás, latóh, Cóbre y  álpucu.̂ — T u b e ría  de hierro, plomo y  osttóó;+- -
báa pata todos usoiil— l^h^eras y  a rtíc u lo s  de saneam iánto. '




iNtORM AGIÓN M IL IT A R
! i ? 2u 2z z a y  ^ .Redueeión dé servicio
Por el señor gonéroi Éobérhado^ M iií- 
I ftr  dé esta plaza lé há éidé Céncadidá la
 ̂rodnccióu dol tiempo do sorvieie on filos 
fel rócfátafio'éuétd don l?rónúftf00T<sm- 
beuíy y  A lvaw z por 'hebor preseBkio 
' ol correspondionte certificado dé aptitud,
' qua acredita sabor la instrucción miU- 
tar.
Aplioaoión a los reclutas cuota
«Diario Ofioistift d«l M im^krío de la 
Guerra publica . 1« síguiank Reá) drdtn 
do g)í«n ihforéB:
fC ircukr.— ^Bxelentí̂ iwo Señotr:̂  B!o«' 
vades a este Mía!et«)fie'gf&iQ 'nÚÉácré' do 
ÍBSt*mcias preimoTídes por corporacio- 
álsr»htfdaddsÍB ínwrésddos, on sblmitud 
i dé quéüs ámplio ol pkzo pura úoegerso 
a ks beneficies 'dol 'Gápituk- X Jf do la 
‘ L «t Je Heolutamianto, ol Roy (q. D. g.), 
> ’ con el Gons«j ? da ministres
“ .• ‘^oprorregar feesí» ai 80 d©
SDi«k « m .  • ■ .« .¿ a tio í IM
puadan^acogerséa dueños 
reclutes ds! aliskmianto úsi ■ .,| 
«ños, los doclsraflos útilex ^  actu«.. 
rsvisión y 'le s  que por term^adoa M* 
prórrogas ,d«. ingrtso ón fitas quedan 
afeOtoshl áltismo; púdiendé iim fiiéá op­
tar dentro do dicho tiempo, paró ado- 
gorso a Ir cuota do 2000 pesetas que se­
ñala ed¿srticnlo 268 ds la rtfsrideP. Ley 
los indicados qn« c|ituv|esin o^cogídró o 
Ir do, 1000 paseUsuaa detsrmitjá «1 267, 
interesando á V . B.' dé les gobernado­
res civiks do les provincias lo  e ilí Re­
gión que disponga se inserta asta circu - 
{aií oñ fes bóletinsé «ficiáles de lás suyas 
résî BcSvaé paré la debida pumicidad da 
esta disposición, a finí do quid ilegue á ce- 
nocimiente do los interesados a quienes 
cemprsndé.»
' Sófcsró im b zfi  rróeioa todo clítoito tá« 
eomars fm-TAlsr ds iúpeeetos.
BALSAMO ORIENTAL t
kíalible: onráolón radical dd oa- 
lles, ojee de gallos y durezas de los pies.
De venta ea drogueriss y tiendas de qulu’ 
■Calla. , '■ '■ ’
Ei rey de los eaUicidaa «Bálsamo Orlen! 
Ferietéria «Él Llavero».—D. Éomatido 
drigüez..
Bt Gúberhááor civil do esta provincia 
intarosa l i  busca y captura de MíÉuol 
Gómez Alvarez,quien se dedica a la ven­
ta ambulante de aspeciSces.
“ E L  L L A V l t é
A R R I B E R E  Y  F A S G Ó Á L
C A d i á - M A I á g a
G pim  t^ é ta u ra ilt 
* ' ^  tie n d a  de v in o s
Bi iiúevo dueño,■ áohv Antoü 10 López 
Martín, faytfó ió i « I púbtfsó 
froiúcídó^graúdbs mhjoras énkl ¡
Bi día 3 del prosante mesa tas tres da 
k  tardé, toadrá'lugftr an ks  eficinas del 
distrita de forestal de Málaga y en ia s l- 
eáidía dé Cortés de la Frontera, símuhá- 
neamente; U  subasta dol apr* Yeehe»áí*n- 
to de pastos procedente dei monte M  Ro~ 
bUdal, en la cantidad do 7.386 pesotss.
^  mm:yé:t y  « « « oip d® F e r ire ta r iá
'bW tA MARM» 48-. —
Batéria de cocinai hommiontos, acoros, ehapas de zine y: aló», alambres, o*to- 
Sos, hoialata. torwíHark. ókyazón. eamontos-*tc.. ate. '  ̂ ^
;J It  sido declarado cesante el auxiliar 
é^CútiVo'doi Périto do B«nemocarra,doa 
Leopoldo Gascón Denairo.
h* 'in - 
sorviéio
y ha robéjadó los prócíoa.' 
'Géfiiinfián éskbbídeidós los úomadorot, 
éOú dñiridá por k  caño d i Stróéhani
f
Con motivo dol proyecto do pcfmuta 
dé ltoparte del convento dp San Francis­
co Via casa núÉíô ^̂  ̂ do ia eallf de 
Raque, «álébkdo antro «| A'ydnta- 
kéúfo dé •Véi^'-'Mákga Y  ééñJ'Md^ía 
'Okr«, eiráh reclamación is, du- 
.liito  ol ÎCzó do diez días, «m a! indica- 
di^trntem iénlío,
’*4̂ , ' -' ‘**“*' ■ '
láró hoy, a lis  ires ¿o .k''tardo, está 
trobádi k  Dipútaéión previnniel, dfiu
übl ■ 'irdr' Sesión,*
kúdo cesado «ú el dosî mpefié de 
^édl'prbourzdor don M^YtuolJittó- 
uvlféh, se pona oh eonesiihíéáto 
ilico qua a |la de peder dovelytrlo 
*V-qua lian®' hecfe*;'le ■ ¿iti'tí'' róeja- 
el juzgad® dé̂  Ihídrucéfón 
IH'to de la Alameda do esta capital.
Kl juez icstructar do ;la Akmeda cita 
a Isabel Molina Péréz, para prestar da- 
clsración;
B l del.distrito del Salvadsr d« Sjcvilk, 
a Ántoeió Péréz Martínez (•) «Ahfomlie» 
para quo respendé a ios cargos que so 
&a&eróK
B í dé Aiora a Miga si García M artíntz 
y a digusíi» Fuente Rúdriguez, pfiVís qu» 
sé censtituyah'eh p tkíón.
Bí ddrdistr\to"4ffl1 SVVAdo.y á*r S-.v.ri.'. 
a Antonio |44.ohfz (») «Garrió », f 
responder á tos ds'rgeé^aése i $ k can.
Dejad dé administrar Acoitadlé hilado, ; 
de bacalao, quo los enfermos y los 
absorben siempré con reragnaneia 
ios fatiga porque no lo mgieren.H lila* !. 
plózáM^ por él VIN O  G4R AR »/ q h ii^  
encuentra on todeuB las.bnsnas farmaeúét 
Agradable al paladar,más activo, '
k  forsáación de Ijos huesos en;}(toAiñqs : 
49 crocimionto delicado, «stimnla oj ap^. 
activa la fagocitosis. Bl i^éjor tánico
' i
paa ■DiesáO'a t̂er quedó habilík-̂ '"o 'p »rt- 
tohesaJnuevó púehta di T«lr án. 
|.aR o|iráS aO'halian muy
gara las convalocehcias, añ la ai^jD^iOn i tufiarculosís, ah Jim reumatismt^f^ 
Bxíjasa la marca: A. ^HARG, '
Gnra ol estómago o intestinos 
Bstomacal fio SAIZ DB G ^ L Q f;




Gíoleĝ io 4é San Fédro
' y San Rafael
Éi iu »  Éifinícipal d« Renda seca a pú- 
tosta por ol término de 20 diaé,
P ro do riego on ei partido do Al- aquel iéAhího/#h lé ctzftigtd 
8| á b d . ' ■ ■ ■. '•ó-;-
z lo  insiracción dé Gaueln, sdca 
J  hñbitoa subasta, una easa on M 'CtiHo
cólii'él Mméro 19̂  J  e» SANTIAGO DIAZ
tó «ihtídad dé «OP pilólas. BtiliA I2 % lfilig »
Resultado ébtdhido on k s exámenes 
ordínarkÉrdeloúréo do 1915 «1916. ' '
\  CÓentinuación.) 
DON KMILIO BLANCA MUÑOZ
fitioria de Notable:rancés, primer cursé: Natablo. 





S B JI.O 0 1 T A ^
ÍM ffAtt toda d$b« mbor mtM
iriynonio.
Méróaosó libro de 
grldmdos, se les euviará^pd 
Meado, mondando 8 pmietas' 
giro Poskl.-^M f onio J9w>olé. 
A'M adrid. ;■■■■.,«
S s ú m
DB A m e o s
Abierta do éneo a tros: 
Ríété R n u iv i dé la uécA
ly.
w
•II M K M I E R e
...-./.ÍCV.....(por. 1EI;608AKO)--.
M*4rií40491&,
B e s ó r d e n o B
0 por|«,r-A 9ont#«|fjinci«j4 f ,
4« áMíí^?íff I
Wiííi ‘ F»íTlf
militar, sa h«a ragistrado4«sóráanMi«ít 
difarantaa pantéi dta la^^ittdad, raaultan* 
éa maarto» tta gu«i^díáv Xai paiicia y dn
paisana.
B1 nú maro da )as bandos pasú da nn
^^¿^nbseh»m ¿i«|iaa dataneto
^(teiéndeta id «ádanv
i» m s y t K it s
(por íeléqrafo)
Nladrid 10-1916,
F u n e r á l é B
Skn Sabavtiitf;
Sana sa cülibraíi 
¿«p: ,$iápiréiiftí[|¿';
canta.' / t >■ V «írû r/fií
Bi aspacta dfl iiiPÉlpa 
Asisüapon, al nuníiia, *1 obispa da Yi-
taria, al ministro fb 
m  ¿b'baéál; S t ó a i
a-das, Vagi§eg|iVf*. Y aiúq d ¿  .CWigw bdílÜW. m  
das y nastanta gantía. t a i
. : . B t . ,  ■ ■
■ (p¿»f •ieííé»rI«^>‘
R e g r a # # ’»
Á iás ano# Usgú a | ^  
dal eandd dá &ifba|r.%d 
Taml ĵóa «|gf r|». 
ta y ai aloalM de M t-,.—. _
Btf ia aatfcidii agubítábí' dana Vi ota­
ria,' la intíiíta IiábYl, Rbü Jiméña*, 
Gaaaat, Mir«b.4B* iilífciBiSÍ di SfgBrír
ló cad los ministros. >
Sagnidamanta mantó an anta, can If 
raina, marchande a palacio.
A p c id e n t e
Carca da Miranda, per roca dsí oaehf 
an que vi* jaba,al raj can otra vagón qaa 
•ataba próxima:a ja vía, dastrezósa f) 
astriba 4al primeror
V i s i t a
» i a - '  Háiaga viaító a Alba, can
f í ' í í f r
truir úna ígíasit an Mélilla. ,
ywdría mañana per la, »  
qba sa ancnontra parfaetáíium|^ !̂ ;̂t7,,, >
I^reponlasé a! canda asíbtir a la sisión 
dc Por^s, pare pe If JbijP «!d*MÍp.
Tratando M  anatitútbi
de Baraose y del rumor prepafade supe* 
tfiande dne muy bien pudieiA^IY^inaña* 
na cuando jurara ei nuayi .̂gi[|inj|iM' 
precipitóse a manifeittar Ruiz Jiménez 
que ne sabía tina pbfanra dei apunte.
Bsta ma#áiA^ll hbio dé Afeitar el se­
ñor Azeiráte, en nombre del Instituto de 
Rsfermas sociales, quísn Is habló de dî  
vebs^s Asuntos‘que dicha arganfsina 'tfa- 
naaii'estudio. '
St¿Áo declaró dan JSbmarsiudo, vería 
can gusto que él Rébierne ne i^a|rafaf a | 
lep proyectos secialss, puss lee facálfs > 
eléreres del Instituto se quejan da qúa | 
tadda lea Gabiarnas sa ocupan da otrds I 
asútttea, miantraa sa pasiargan asteé, da 
la ̂ úa as busna pruaba la damira qúa 
nnUjiiÚ al contrato dal trabaje yol de la 
inlúdtria textil.
preterición es motive de dísg^te. 
Ruja Jiménez le cfració aprevaebpr el 
primer claro para/oouparse de c l í  per- 
tíctflaics,,
i{di|s s e s i e a e s  4 ^  i C t r l é f '
ViliénncTa abrirA hay 4a Aseiétt dal 
Gengresé, a las tres en punte, y García 
Priatdf l#del Senado, a las úúatra, para  ̂
que les diputadas fiuaydan oír al diaourso | 
nacreiógiea da Gimanq. |
' '  e i ^ i p i t ü d  :.
________ j ‘ <(#•' W ,
iilj^Mliii'al'lúgiii^Aéndé
^i^l^ltd i(ui áoiné'taeá «úia 
eandolaneia, y quâ éd lavante la ‘ sááioh 
qn.M#t|.jia..^n9^*
A pique
vaperrnaa «Turgai» ha sida hun­
dida par un auhmarina.
Parte
Carca da Translay, a nn déétáeamantia
j^rall, añ nombra dal Gabiarna, Ina-̂  ̂ anemiga que serpra'ndimes dásCúbierfe, 
gplfippfimrsa a la* pptabres do.le Fíí*- | lo dispersó nuaétra ártillérls. 
sídsneia, rsentrde loe dliú ds snniñiPp î ' Hamos avanzádb hai^a s^nerts del re-|  
an que faé eempsñsrá dal extinto, onr« duete de Stuss, causando al édvarsariV 7 
PAhilê  airndíed' an:,eMniitithto de* CAJ* i ^Tandas pérdidas y cTagíéndalé dósctaii- f 
ddisi 'ir.í'i.''' re ' ' ' ' torprisionaresj entre aiiasátis afíciaieéi l
/ipibtif dal eeráeter de BarrepA, sareniO Bata mañana panatrámes an iás trin  ̂| 
hiÉtd'^AlM báfó grpvlé' ciirúúhétádi<ñj  ̂ ¿ charaa anamigardal sur de Arras y sur- I
>.éasta da Soúcbaz. p
I Un dastacimanto alewán aaaltó el orá> | 
mraitnadb delante da nuestras línáls, f  
paro lo axpulsamaa, haciéndare bajas, t
y abssrvt, qus aún herida da muA
§ » | S e
Y tuya doe Mner«|r-afiada—la palítíca | 
y Córdoba, asé' Cériéba dúo la yié nacer ] 
pebrr ca|fi hnmUda, y a la él hnnisa ' 
aléidw.'. i'
''Par 'dtfCérgA dal''’ Gebiarna, aAjÉiraAa;̂  
aquí, can tan triste vatícia, su vívisime
ilíf. I f  -
imanar,>«» les 4«<*! 
mée,- y.f«s(brA>iad*?mt ml,,qaailiib{e!Mí)' 
ifebaba* <da bB iúvaiitad ^ ^eam  dséafRá̂  
raebla, ly^m fhm ar i ’CérdalMr; qúamnfiA ha I s-tj.; k'.:-: OK-,no ba pasado.  ̂
(Pvación.)
'EACIMi^'aán
 ̂ Rl arsab^a dé^arragona yiiitó a Al- {  do’̂ 5^aTryaMSM’̂ uThT®d¡Taw irta
la data- i  ■
Rn a lP a iig f^  há «aguilí]^i«i»-
ciéa dal'clare; úimmsjanza^i la que'át 
hiciera can las maestre^, puaá hay cúras 
rurales qna tbla liaban ñ9g pesatza 'da
| ie u ñ ió i i
Las dipúli|úP ĵ or ^ ú  ra>
unido, CAÓrf^éÁ,j^l!4B^lér|aÁ gosllo'nas 
para ta expartacioú'dá l'é uva.
, . C o m ^ f r j Í 9 «
Sa ha camsnrnde baptanta la canferan-í 
cía qu» colabrarbifhóy Alcalá Zamora y 
García Prieta. ■ .
CÜonoesión.
Asegúrase que Al varada ne acepta, in  
enyo case sa designará a otra priatiata, 
Ahablch iftidisra^iar B»m$r& a
Meh«irdW«^úi. n i . ■ ^
L o s  o o & B « p w iio r e s
EsUjí'Mrda *á
yadoráiu ááérlánao aua.ifnsÉiiai o rsasn
a«car-:
ceholares y . .
prptestar. Cjo.! manopalíci dal alcohal
Canstituyóse la mesa, bajo la priai- 
daócíá da dea' Lucas Garzón.' a&
Usaron da ia palabra algúnep da ICs 
asistab tés, j^dniendA di réUéva las fañoa 
que alúéárid á Id kdustría «tl j^rayacto 
ea Alba'. ' ,
Se nombró una popfncia ancirgada 
da redactar las cenoíusianaa qus ss enr 
trsgirán^a lá camislóii tsspeCUva dsl 
Cangrése.^ •
Hsbltnda Gimane da las noticias pu­
blicadas por la pransa aesroa dal Raisu- 
li dija (fúé las psriódicos debían acegar 
esas éepcCiai can reserva, pues le con-% 
trario as ieenndar la campa i|a que ini-  ̂
cían les alamantos •xcitadorés.
Terminó afirmando qúe al Raianli «a, 
y segnirá siande, un aucaients amiga de /' 
BspÉ^." ...■,
G o ü é lü é i^ H é s
d é  l o s  A lc o h o le r o s  -
idlcoboleros, loirlarsiguiaBteat
Prótestar di'la'^tétalíiBd delproyactoi I 
per considerarle rnineso para les in tara­
ses ds Iss alcthaieres •spsfiailss, y prin- t
í  Parece confirmarse úús yá asiá rcdac- 
'' tálh' í i  á'rifÜ'aCf(^h^% lú 'zona 'fráñCa'de 
Bareslena,dándole mayores cancesienss 
qus al puerto de Cáliz, conforme solici­
taren las éntidadea scanómicas catala­
nas, cuyas geáiíéi»s h t apéyade, dscídi- 
. damsnts S u n ié l''^ lá ú .'''^
f ^
 ̂ La comisión* de prsaupucstea ic  ha 
reunido hay, paré cambiar fmprasieúss 
sebre el presapnsste «xtraorilnáriei
I  G o a f o r e B c ia
ih Cerretpendicnde a sn invitación, ean- 
feranciaron can Alba dóú Amóé Sáíéa- 
dor y una eaáliifóií del Banee da Sopa- 
fi|, tritandb dal pray«éta ralativc* al 
plivill|ía para la éminóú de: binétas, y 
del rafarante a la reforma dá|BAáúl<, "
« « ^ r a is ir lf S
ca dal prasiip>uaéta oRtraerdlnaiia.
* f « 9 i a 6 ÉtiDK’
Zaiuota ha aceptada la prasidaneia do 
le comiiién ̂ que entiende en él p̂reyédto 
de Battee. agririo, enye establacimiante 
héni^elará giendimOnte a lá agricul- 
tÚráV; '
Bn breve comenzará la discuilón kit
lys fayrpcpMyea sseundarieí*, diciéftdM
quf qc b i ntgadf' ;a uú' acuérdd’ebú.lás
minerías.
F e l i o i t s o i o n e s
Date y Basada falicitaren a Burell por 
el discufse necrelóglco sobre. Barroso.
Uqsgo ciltb rf una | # i # i -
Cah.sejp del Banoe, para cam*nana Oi ’ '-i.
,^ í^ q t t J ^ ^ R a r |  I  u|  ̂ s^udóp
d« cépcéréia qw*rmonicf l^s |
4ti Tesoro y #i Paheo, auúquj ©sta ,uiíi- 
mo tenga que imponerse algunos sacrir ; 
ficios. ■ 7 "■ ■ '.7 I
(por T^LÉGRAf o)
. M a tó -101916.
' t > e p # r i k  '. ;
, í Ataque frustrado
BÍ,comandanta dsl'yép^ francés «La- 
.'épc»/' diée qné cu á îp; foó atacado 
per un subp^arinó, contra « I que di|paró 
el)«a|ión que llcvljbp f l biaquc, suponien­
do que elsubmarino se feéu* píqu%
BINADO jti Sur de Sééée, aríiUeria;
i '  Cómputo '"'
^ Bagún ai rsdactér de «a'he Timaé», ^  
l^peneral Macksassn dispone en Dobru<l̂  k 
é ja de des o tres divisieúes do tropas búl- | 
I  garas, turcas y alemanas. I
I  . Rl númsreyUi los tnrees uo puado, sor \ 
SUperie# a 50 Oóó, y la totaiidad dulas ' 
íuerzai na exceden as 100.600 hembras, 
a ne ser que lleguen refuerzas de Hin- 
ienburg.
D e  F e t r o g r a d o
Oficial
Bn dirección a Víadimir VaÍiútkí,pro- | 
sigue la lucha. > |
P^uaos rota las lincas enemigas en j  
diverses puntes, couseiidáttdonos en las | 
pesicioues cunquietadas ai este de pré- | 
cenzahy. ' : |
B1 enemigo temó le cfansiya, pare fue ; 
reéhazade a la bayoneta, apédeiándonca | 
4o las trincheras ayaniadas uústriacas. f
Ayanc» “?
Les rosos que se encuentran a milla y ] 
medía ee Brzosany, amenazan a Haiiez |
y aóometeñ a Vládimir Vclihéky.- ' ^
D S ' R o m a  \
". O. /■* 'pon^uttcMo !
Bn todo al teatro dé las aperacienés se 
señala actividad an ambas artillaries.
L i eúéiikiga ciñenéó iútsúáémiants la 
msseta dé Asiégo, téde él largé dM fî én̂  
te jfi Aytieoy pabeza del Torrente de Ppni
ah ’ia zona de Géritzia hube atiquiS y 
centrattaques, acempañadés d<k bombar­
dees yíslantisimos.
La noche d<4 7, al̂  snamigo uiacó nues­
tras pesieiones da Cerdsnal, siendo, ra- 
chusada '̂
Durante la tarde iniciaron bríesa eco- 
matida a la ceta 2.456, forzando nuestra 
ala ' défschi.' téaiéaúoiíos que repls^ar 
momantáneamante,paro reforzadés nuéhH 
trab trafTaSr y con áí apoyo da la ar­
tillaría, quayeelizó Uros preciaos, racha- 
zamas al advarsaríó.
P,U|alí0é álplhiétaé éapturaron uú ca­
ñón y ésisféétísliatefcé^ comobéé* 
ta^as mnnioiencs.' .
Bn Carsa sa registran pequeños cpair 
batee, oayende en nuestro poder uusraúr 
ta príéíenercffi
D p S a ló p iQ R
 ̂ Gomerno provislonad
Húú llegado los miembros de! Gabine­
te pléÚviSléháí, siéutlO’récibido pof «1 Gú* 
mité'Óe. 4«f«ttsa.
V $0 iés ̂ »bútó una gran ovación.
D e  N e w - X p r k
.Loa submariups 
jf f  WilSon ha manifestado qae exigirá da 
Gomunioado7|‘AiehiamS él cúmplisarieúto de J»s proihc- 
actividad ia Ééas que hiciera a los Estados Uaidos.
BétiÉiá qúé nú bey déribiiú á póncr en
enropea
M-
eípalmentc para la Agricultura.
gi si Gobierne y Isa Cortes juzgan cen- 
venisnte reforzar ios ingresos doí Tesere, 
If Asamblea coopemá a iins : solución 
cgalqnisyé* ««mpre que ¡no implique #1 
mffúéPSUé da les alce heles o sus dari-
' V . ^ ,
B1 preyecto supone también le expre- 
píacién ferzosa, sin índamnización para 
el comercieAa: alcoholes, afactando tam­
bién a las déstiisríes, que serian arrss- 
tradas a la ruina, sin utilidad para al Te- 
aero, pues sut menopefío se peala Mean- 
dar ló que eorrélmendi'é esa riqnsza.
Be éí año dé |917 é i  podrá crear 
Sindicado Úeuétjitúíáo por productores fe,
alcoheles néutros y daaüiadorié dírióttw.
Da acuerdo can el Bstedo, se planeará 
nú bahdkrfb paré' faÉmulsr las ingrssSB 
del Téléi^éébrbterilfí fi|éy oéúw 
por na periodo de tiempo det l̂sliiiíéjiii 
preíliiahialié pHmtMé matarise naéie-(
nflM.
~ Xa CémiáiÓn éslDáiará astas cénclu- 
eienss, teniendo en cuenta la sitaación 
de Is industria interesada..
G r u o s r o
Comienza la sesión a las oaatro, prasi- 
diendé García Prjate.
, ..̂ cupaÁ̂  |1' bjwbéézúnci, Mélfaé Gí-
Melifícase al ffUeóikmieutaé,e Barrosa. 
c Garda Prieta prpiumcia «antidas ca­
sas para enaltecer loa méritos del fiotdó, 
úSfiSitérándelé'<prmatipé d*la éeb^tlere- 
éidéd'fAsId^hálMéda^bii^ '
a  US. se levántela séliÓÚ én' éañil .
Ies jébiéde minória Se BÓbiéren ^ 
U las manifsstscienss ds Is prssidsncia.  ̂
Gimena, en núbihre del Gobierne, tas- 
timenia el sentimiento de éste, aña-  ̂
diande: ^
El falle cimiente fuá para nateires una ** 
deloréía iúrprasé. Tédes, oh aquellsé 
mementos, esperábamos que regresara : 
el queî ide cempañsrepáfa eémpartír can 
ros damáa las siásahors* dsl Gebicrne. : 
Murió santsmsnts, cnsnde iba a entra- 
garas al rsposs, «en hi aapsranzi ds ver 
el nueve cía, redeade' de lés seras qnari- ) 
des, oottosrtados para fastajir él santo ée 
..sQ.,amanba..aspeéiu. .
Foé p^yidala de un hembre bueno, la 
dé ntf ébútgade patriota. ' |
t Tédéé finemos qnsIMeérdár, con elo­
gie, euleberpeliUeé.«  ̂ ||
j/o I
bierru; qúa más sé ssúrificaren. per iq. 1 
grér los peétréi'es fiórcéimientos da la
, Justo es, pneSi que su muerto ia Hora- ^ 
mes tedés. i
(áplausos.)  ̂ 1
S i lavanta Ta sssiétt. m
Rl anamigé inspiró sobre al saetqr de f í
Denisceurt bambardtaudo jas proéimi''  ̂
dédesde LihoiMSvi.''''''
Ruastres ivienes iyidencíarcn extre­
ma Aiiigenota en< RemirépOnl.
Bu el Semma ssstúuféri^scís cémba­
tes, bpmbardeando Saint y
reahxande nnméroses récenoCimiantos.
a.A:? ■
EL . CABALLERO © HARdlNTAL
El crucera «Reina Regante» ampran- 
dará nn Via je a Canarias y luage iiá a 
Africa.
Per las puertas dsl Msditarránso raa- 
lizaiá úh viajas para la inatrucción ds 
guardias marinas.
B oUhíi C e  M á d r iá
c o n g b e b o
Oís r Bí7 10
Fráficcs........................ 85 20 85 15
Libres. . . . . . . . 23 65 23 65
ntorior ............................. ,74 85 75 06
Amortízchk 5 por 100. 97 70 97 60
» 4 per 160. . 00 00 00 00
BfeuceHispeuo AMsmsn». 060 60 000 06
» ác Bspsñ*. . 405 00 490,60
CcMpiñk A. Tshaeo. . . 244 00 255 00
Azuéarira Preferentes. . 70 75 71 09
» OrdlnariiS . 00 00 22 75
B.B. Rio Fleta. 256 00 258 00
LA P O L I T I C A
G a b e r a a c i C a
.j^^léiésaz nai dije uua RaménaBié
Da pTíucipio 'a sasión a las tres y ditz 
minuits, bija la prasidencia  ̂da Villa- 
nuava.
La cá»«r# «paraca muy animada. ^
En sí b=! o  *ui teiúan bsiantc Barall, 
Re z La ó z y 6 «ga«t.
î>or«to comunicando el fa- 
lieoiQ«i»ntt« cisi stñor Bárrese.
Ei VíUanacva B«axpre8Ótsi:«Con 
varitadero doler, ambargade el ánimo par 
al sentimiauto, ha da rendir tribute ai 
ilustre maarto manifestando que el des­
tino implacable so hs llevado una figu­
re que en trsints años de labor palítioa, 
trabajó tanto, y fuó tan leal servidor de 
le patrie, que hubo de merecer el cariño 
de sus amigas y el respate de sus adyar- 
saries, coma wnistro y como diputada.
El partida liblral ha perdida un entu­
siasta carraligienarié, le patria un leal 
saryidar, Córdoba une da sus más pre­
claras reprcssntantss en si parlsmsnta.
Seguro de interpretar el sentir de la 
cámara, doy al pénme al GeMtrna y « i 
la apenadr familia.
. Bayat né püd0 stifrir éspértácul©, eROoméndó la 
madre j  la hijé a la enpméra, y se salió;
Por la aBaáapa cbnfinuajba ^íarisa aúá peor, por­
que bien tenía los d|Ís abiertos', irá né conóda a 
.nadie más q p  a su p a , que bábian acostado con 
ella,̂ }r cuya mano ten^ogida sin quererlá soltar. Ita 
nlAé por su parté„ eoÉ|p si conociera qué áqbél séna 
el ultimo cariáo maternal, permanecía mudae inmó­
vil. Solé cuando‘d^sculn^ a su buen amigó le dijo: 
—Mamá duerme, si; e t̂á dormida.
Entonces le pareció á S ’uvat que S'larisa bacía UnI. ■ 1 I, T ■ ■*>,' ■ ; ■*.'.i ,1 .... * ' ‘ i ' ' J
moyirniento come áToy^sé^ eorioeiese áúu la voz de 
subija;|ero â ufelló ptid© ser también uritémblér 
nervioso!, Pre^unti énseRmdá a la enfermera si ía én- 
ierma. necesitabk algo, y ésta moviendo la Cabeza con-
ala va? Séría dinero tirado aP̂ara qué, bacer n d y
IVcaJle cuánto sé gastásé ĥ medicinas: nada, bástan- 
te^ánán los boticarios. *
éuyjit'ijpfeiera querido p̂ê darsé, ál lado de Clari­
sa I  jrq p é  conocía qué le restaba rb ü y jjocó  tiéínpo 
de y,|dáV|ero jamáis le bitbierk ói^ürtiáo la Idea, a no 
éstérmutiínlóse'él misíao, de íaítir un díá én su 
é, pues, a eila a la borá acoktumbrádai
t 5 ;.
nema.
pero tan triste y melancéli^b, que el rey aquel día tío 
ganó ibúcbd bón sp trabajo, hos compañeros obser- 
varón con admiración que ouvat ne e^ero tampoco 
a que soparán íás cuatro Jpa^ desátatsé los cordones 
' deltó káigúítéi ^üe Se pám  íári éonserVár su ves-
ÜB ha CBtrcgaép a Wiisqn uBa> éath éú- 
tógralé'dcl biisaz, rflaciéhaá» fionléé 
Btcarros qua los Estaios Úuiéoé prépéK 
mOBaB a las pablaoionts polácáé: '
. DetalLqii
CúiBiiral aubmarino alimáa hunáió 
alcSttfaiiay advirtió qutipoáien alean- 
éirli los disparas al datrcycE amoricane, 
y tB su virtud al cémandanta del sumar- 
giblé la ragó qué sa rakirara.
'Bntoneas eenfiauó al cañonaa, hasta 
hundir al «Stifana.»
Dascenóessa la anarte da la tripulación 
dal iKingatewn.»
Se acentúa el pánico
L i campaña Submarina producá enor­
me pánica.
Aúárté de aubirda une a einoe por 
cioúté lés seguréé mifítüaáesi sa han cé- 




BI cipitáii déi «Ibrcttodéúc» iosista 
an qua su áávíé fué hundidb sin pravio 
ayiap,,,, , , , ; ,, ,
Aééguráso quéi han sido aehaóoé a pi­
qué ótras barcos más.
PrObtema
La prensa amMicéna dios qus por lo 
que qa va, resaltan blaquaadas les púér- 
tes yankts, y esto coloca él Gebtarna 
frantoia ,qn gravq prebiema,
D e  W A sh iz k g to n
Patrnllas
, BI popartamqnta da Marina arganízq 
pairuliss naválas encargadas da rficerr Jr 
laóésta, para impadíi* qúa les submari­
nas alémaBas violan la nautlraiidad.
D e  B u c a r e s t
Comunicado
Sa sostianan luchas an al camino da 
Japsi.
Según dice da la región da Brassa, tu- 
yimas que raplagarnas hacia laS desfiia- 
daras dé las Cárpatos.
En lis di Csirhsni y Giul, sa señalan 
aecianas da infantaria y artillaría, favo- 
rahléé'a nttéstras armas.
Persista al cañonaa al asta dé Zimacaa,
Bn la Dabrudja hay lachas da patru­
llas.
D e V i e n a
' , Oficial
Hamos darretadó a les rumanos en 
Lasrsvar, y los d«salcj«mos de Brasso.
Los groadas refuerzos que recibieran 
da bien peco les sirvieren.
BI enemigo ejftécfÓlrisIstencIjR deses-
las ebligtcíonas qua carraspandéa a la 
naóiÓfi. "
Raspéete a la «Bntantai, confía Lasa- 
fipaé qua cenla declaración que sa pre- 
paua hacer, luego da jurar loa saipistros,, 
íosvaBaesrís* toda torgivarsación entra 




C p r n im ie a d o
i  P«ris.-rAl neria da Sammé ss notó 
d actividad da k  artillaría por ambas par- 
f. tas.
1 Al sur da Béillisél hicimos cincuenta 
 ̂pTrniaBéris, da alies des efieialcs.
$ En Santarra y Chaulnfs temames una 
? posición,anfmiga qua constitnit al obia- 
. ÍIm  d|i;,nae8t!rés bátérias, hablando re- 
7 basaéa diartos pantos, 
i El enamiéo'súfirió grandes pérdié^s,
' ospadaimopto én los airédedorcs da Ab- 
laicsurt, dénda centamós 1. 200 pristo-
I cRjanl resto dal frente ne hay nada que 
sonálar.
Bu la hééha dal 9 al 10 púastrós apa­
ratos bembardearóá an' StiUugar una 
fábíicÉ; incéúdiándok.
R o m p im ie n t o
Salónica—Les servios rompieron ayer 
la Segundé linea enemiga, que se haHr.- 
ba pcrfectamonte fertifiisada.
A ia> izquierda de< Czerna y al aorta, da 
Debrenis, les servios prosiguen al ayan­
ca haei» al noria, hacienda aehcciantos 
prisionares. .
Tomsbon oneé ametralladoras y gran 
cantidad de material dé guerra.
LiOS búlgaret sa entregen fkoilmenta 
ahore, después del fracase da Kanmkan 
danda sufrieron grandes pérdidas.
D e s e m b a r c o
Salónica.—Ha desambarcBdo un fuar- 
ta destacamante da infantaria rusa.
Les soldados vienen parfeetamenta 
equipadas.
Bt gentío les ovacionó.
Exórnán les eallés banderas griegas y 
aliadas,
T o r p e d e a m i e n t o
Amsterdam.—Dicen de La Haya qna 
al vapor hokn>̂ é8 «Biémmeredijk», qna 
llevaba 'éeV̂ c manta de granes para cnl 
Gobierno de su país, faé torpedeado por 
un sUbmeriné alemán en la cesta da Ma- 
sachusatt.
FABRA
^̂  Baréa da Siétoya/ én al Danubio búlgs- 
rc ocupamos una isla que dafandía al ad-
¡fé causé, éé ■píéÚbé|sÚ!óé,‘ Nz'ú|íf- 
íracionié amprendidáf por les submúbi- 
|hcs #B kq eercanias dé América, sq^M 
' alia llamará la aténejón dol embajador 
alamáu.
Uná carta
Bi represan tanta dal Gobiémo dé Ber-
yarsario, haciaúdo algunos pnsíener^s.
También hornos conqaistBdo ie cresta 
di Lenf^li:.''' '̂7 '".*4 .' v'''
Diyersos ataques rusos íuerou recha­
zados, I
Na cesen les cepicsas-nayades.
A los itálfénos los repelimes en Ger- 
dacol.
D e  A t e n a s
Nuevo Gabinete 
Se ha eenstituila al Gebiarno baje la 
presidencbi da Losabiros.
Constitución 
Ha quededa cossUtuido «t nuevo mi­
nisterio an ia siguienta forma: 
Prasidancis, Letabros. 
lastrucción, ZdocQrtas.





Haciende, Argirapcuie», sútiy«BÍzi 
lista.
Comunicaciones, CoBctontapoulos.
Bl nuevo Gabinofs eviurá habUr d« 
la orientación ds Graciai, limitiúdess a 
ordenar los asuntos corri«nt«s y «j «catar
MIS TELEGRAMAS 
DE LA GUERRA
(SERVICIO ESPEC IA L)
Situación m ilita ’̂
EN O R IE N T E
Una nota oficiosa fie Petrogrado di­
ce que la nueva, acción ofensiva de 
Brussiloff en G'alitzia y en Wolhynla, 
tiene Bolaménte por objeto ayudar a 
los rumanos. Impidiendo que Hlnden- 
burg retire tropas de la línea de los 
Cárpatos y Pripat, para aumentar 
desmesuradamente los efectivos de 
Falkcnbayn, qua operan en Tracdl- 
vania.
Y a hablamos aventurado esa hipó­
tesis en estas columnas.
Los rumanos continúan su movi­
miento de concentración a retaguar­
dia.
£1 nuevo generalísimo quiere tener 
sus tropas bien a la mano, para re s­
ponder con probabilidades de éxito
EL eÁiALLEi® d ’harmental 87
tidó; y notaron que a la primer campanada se levan­
tó, cogió sü sombrero y sé puso en marcha. El su­
pernumerario, que había perdido su plaza, al verlo 
Biaréljar exclamé cón vóz bastante alta, para que pu- 
diéra oMé él jefe.
~jBien! ¡bien! hé ahí uno que se pasa buena vida.
Lps presentimientos de Buvat quedaron confir­
mados. Al entrar en̂ casa preguntó a la portera como 
seguía Clarisa. ¡Ah-^contestó ella—la pobre, gracias 
a Dios es ya feliz! ya nada sufre.
-^|Murió!—exclamó Buvat con la conmoción que 
qsa terrible palabra produce siempre sobre quien la 
éscücka.
—Hábrá cosa dé unos tres cuartos de hora poco 
más o menos, contestó la portera volviendo a seguir 
sü labor, y a entonar una cancioncilla que había inte** 
rrúmpidó para contestar a Bavat.
Buvat subió la escalera con lentitud, deteniéndo- 
se en cáda escalón para limpiarse la frente, y llegan­
do en fin al piso en qne estaban su habitacién y la da 
Clarisa, se vió precisado a apoyarse sobre la pared 
poique conocía que las piernas lé faltaban. Hay en la 
Vista de un cadáver cierta cosa terrible y solemne, cu­
ya impresión sufre siempTe el hombre mas dueño de 
sí mismol Asi, pues, Buvat estaba mudOj inmóvil y 
dudoso, cuando le pareció que oía la vez de la pe­
queña Bathiidé. Acordóse entonces de la pobre niña, 
y esto lé dió vaiór. Sin embargo, cuando llegó a la 






lai maniobras faturas i® sus a iv ersa-
ríos.
La concepción de la guerra partic|i* 
lar ha sido abandonada en B u ca ra ^  
Un año tardaron los italianos en c ^ -  
vencerse de que su interés les ordena­
ba adherirse a la teoría del fronte 
único.
Los rumanos solo han tardado un 
mes en esa evolución. >
Frente a adversarios que obedecen 
a una impulsión solai es absurdo que 
cada país aliado sostenga una pugna 
Particularmente Rumanib, por SU 
situación geográfica, tiene marcado un 
papel en esta lucha.
De Rome,
O FE N S IV A  
La prensa austríaca preVeela próxi­
ma ofensiva italiana en Carso.
La artillería de V íctor Manuel mues­
tra actividad intensísima.
REGOCIJO
tsde a caballo el joren de 1 * sSin» 
cisce Rodrigues Hsrsdia.^
Pesterieraltiite nes mfok*maB 
che jévon qúi fué herida 
Fornáhdes CamposSgr^óso
Súírida ingrseiudo m l^saiitge por la 
noeho en el Hospital civil.
&icdtoli5 ifkKcii
T e a tr o  V ita l Assa
jida a leí diputados j  dlreotoroi de periédloes i 




to y de la ifuardia civil durante el mes de i 
lio último.
Bu la calle dsl Polvorista se promovió 
aver un fenomenal eseándale de « e s  
que según la obUgadi tftse repertoi^
** La*cosa faó per que <l®***í*?./* 
Seguridad números 16 y 72 condolidos 
dsl msrtiris a qua un «chava» semsua 
r  Un tierno ptjarille embragado, pretw- 
dieren darle libertad al priaíenare. y el 
msrtirísader se intrednje en la barbarie 
qua liana establecida en dicha calle losa 
Gaenea Bseebsr, natnrel ds la tisrra us 
les sembrsros de pslmsa.
B1 «Figare» sa apodera de la avecilla, 
diciendo que de ninguno manera la en­
tregaba y dandepatanto prueba da sus 
chamanitariea» ssntimisntss, sstrsHs 
centra al entlé al pobre psjarille.
La empranda con les guardias y pre-
V fiara contra eíles toda anorto do insultos. 
L a prensa alemana festeja la travo* £  eestsnde esfnerses titánicos redueir «ú 
lía del submarino «T. 53», diciendo i  tníureeido rspebtrbss 
que esta ha sido la respuesta a la nota f  ^percibirse la «: sestra barbera», Ma­
ría Remare, do qno Ies agentas as lltvs- 
ban a su marido, y vs|tsr el chorro do 
les opitotes más denigrantes, f uá obra de 
un memento.
, La esefiá» Mária excitaba al público 
Lennainy ha declarado que todavía | ecemstlers a les gttardiqs, si
de loe aliados a los neutrales.
De New Tork
D E aL A R A C IU N
Gen muy bnsttá entrada ss \pnse ano- 
famsípfé dramVds Vals* 
mai^usvirs. rcfuudido.per don franeiaco 
Fsrnándsz Villegas, «Reinar después ds 
msrir».
L ts muchas bsUms* dsl diálege, al 
interés crecíante de las escenas, al fafa- 
lismá que radió la vida da la desdichada 
deñi Inés ds Castre, tuvieren en snspoú* 
se el ánimo del suditerie, que rotimenle 
emeeionsde, prorrumpió en tplsusas en- 
tnsiastas al final de tedas les .setas.
L i  intarprefacíón fué acertada en sx- 
trame, distinguiéndose Bmilis V ergas  
en su papel de defit Inés y Bnriquf 
vet, en el suyo de den Pedro.
Ambos artistas, que demostraron ba­
bor estudiado ana papeles con graulntsw 
rés, tuviaren aciertos indiscutibles  ̂vcg. 
canas su las que dsrrocbsren gran lOan* 
tidsd ds sensibilidad , sscuebande'les
ministre 4e Init^eida pública, 
míate la refez:;m|' del eSéalaféa 
Nei patacca^muy: justas dUbM pfltoioaes 
y eaeatan>átaho8 saflons con nesotrei para 
cnanto retunde en beneficio de la elSse.
Prorrata del empréttítb dp coaver*
l ié n .................... C ,'í . .
Diputaoidn' . . . ^ . .
loetmoción públlea.;/^ . k; .
it'^Reneficehcla
Durante la semana > del S al 7 de Oetnbre se 
han expedido por el Bef Istre oMolar las si- 
unientes eertifisaeiones de imseripeiém .;
Rifles: Ricnelas nacionales, éié; Idem pár- 
ttcmlarea, 17. Total, 474. I
Riflasi Eaouelai nacionales, 861; Idsm par- 
titulares, 144. Total, S96.
Personal . . . .  
Material da incendios 
Carj^ns'. . .. . . 
Polilla de seguridad 










-rDIatribuelón de fondos déla Dliáútat
ibyê í
-Edicto de laSeccián Provindál deP¿
Frevinoial para, el mes de Octnl
partieipnndo In suspensiin de un agente < 
cativo
—Edictos de varias aloaldias y requisltth;̂  
ríos de diverses juzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados per; 
el Ayuntamiento de Yélez Málaga en las se-̂  





S.e ha posesionado de la escuela da Senda 
la maestra auxiliar dofia María Valera Sabio. 19.873*69
En la escuela de Totalán ha cesado el maes­
tre don Antonio Castillo.
La maestra da Benaejda defia Margarita 
Mnitia ha remitido a la eeseión administra ti-: 
va de primera easefiania un axpediente para 




R«nnvidnoi6n d d l , i 
> arlkUxio d é
Dia 10 de Octubre de, 19d6 <
VPesetas.
aplansss ■ qua ae hiciaron aertadeni; ̂  ^
Muy bian fieladad Mnrillo, Pepa Bd. 
pranee y Manuel Carrera. É
La eb|ra fué preientada een vstUmen- /  
ta prapiá id época y oxcelant® Aaei- ú  
irado.' i
lE L E Ík C N I DE IIC IE lIk
no a® acordó nada reopecto a la cuea 
tión de lo® ®u]bmarinoB alemane®.
e n t r e v i s t a !
En la entreviata del embajador de v 
Alemania y  W ilioa, tratóle del aiun-  ̂
to de loa lubmarinoi, diciendo aquél 
que no había recibido noticias de Ber- ^ 
lín, pero que ee cumpliría lo próme- ' 
tído.
PANICO;
En la Bolaa de New York fué hoy 
extraordinario el pánico. '
Loa aeguroa maritimoa aubieton ds 
l a s  pod ciento.
SUPERVIVIKTES
Un torpedero americano recogió a 
dos lupervivientea del vapor ingléi 
«Kignstown».
DE LOS SUBMARINOS '
£1  Almirantazgo yanki cree que en 
eitaa aguas loio opera un submarino.
La opinión americana mueatra an - 
aiedad grandísima.
Un pasajero del vapor «Stefanp» 
asegura haber visto el número del , 
submarino, que era el «U. 6 1».
E i capitán del vapor «Stratsdene» 




E l duque de Alba recorrió el frente 
de Verdun, acompaftado del coman­
dante de la plaza, quien le invitó a al­
morzar.
Después visitó al general Ge uraud.
€Ua «  PA scnnU al
Fm iUsrentss seaesp tes ingresaren ayer en 
ostaTaMterla de Haoieada 69.695*76 
tas.
gaisnde ® éstos nuGíicrésse psrsenas hae  ̂
ts ai puente de la Aursrt.
Bs estes hsches es ha dude eeaecl- 
saiento al jaez de instráéóióh di Sanie 
Domingo. §
La esposa del Cuenca feé Mmbién de­
tenida.
Al yscíne de Gasabermsja Oristóbal 
García Melca Itt «díós ayer sl vine por 
figurarse que las cfioints del Gire Pee* 
tal eren un despiche de bebidas y pidió 
a grandes veces que le sirvieran unos 
«chatos».
Un guardia de Saguridad hizo ce: 
prender «) Cristóbal el errer que padecía
5 le cendojo a 1& Aduana.
Bn el popular cinema da esteneáiblé 
se estrenó tneche una graeiesa y érlgí- 
nal palicula diviáide en eiaee pártesynn 
la qué es pi^etagbnistál «Charlet» eT wy 
de l i  risa.
La cinta, qua abunde en ineideneiaî |iy|l 
peripecias de extraordinaria fuarza edrf 
mica, agradó an axtrame a la numereek  ̂
eeneurrencia.
S alen  N oved adei
Batán da anhorabuana loa asiluss eoh-* 
eurrantée de este SalójD.
Pilarita y Cerinto, nefable ptraja de 
baile, debntaron een éxite.
Paquita^afrei^a, notable eaucienista, 
sseuchó aplauses.
Ayer senstituyá en la Tesorería de Haeienr 
da un depéftito de 187 pesetas den Antenlo 
Garrido Boa án, per el diez por ciento de la 
subasta de aprevaehamiento de pastes del 
SMBte denominado «Sierra Eermej», délos 
propios del pueble de Estepona.
k' Por el ministerio de la Guerra han sido 
l  eopoedidos los.sifuisntea retires:  ̂ ,
k  Don José Sosales Calyet, eemaadante de 
f  infantería, 4/12*6§^8otM.
I Den Gerénimo Mirtin Ment07®> sargento 
I de la guardia civil, ItJg pesetas.
José Amador Pastera carabinero, 38'08pi'
¿.setas.: .
Andrés Blsnse Martin, guardin Mvil, J8^08 
pesttai.
® i ■ » 1.798*36
A i d  Pato . 88*21,
• ds Ohnrrlana . QO'OO
» dsTeatiaos . 6 11*40
t BuknrkaBSi; . • •' . 1 1 8*00
Ptntsnto. • . M ’-é í,. 68*64
Bkuniaaa • 6 • ■A 6*72
OártazM , ■ r '1 ‘ ■ • . 0*91
Bqáriz • « • a • « 0*00
1 .Mstatos . 1 ■!®, : • 7*48
Levante • • . . V' a 0*39
Gnpaohines. . • • f 1*56
FerreoarrU . I I , , 1 49*60
'iü 8ta®i®rrilla < . ® * . \\ 7*77
Pato * • • • • ' i 8*00
Aduana . • « I s A’ [ „■ ■ 0*80
Muelle , . . 1 • » 49*50
Osntral • ■■.* . 1 V 5 6*00
' BnMrbaÉM^pMKto'' 1 ' 16*64
Plaza de Toros. •1 ' r. • . k ' 0*00
■ 1 . 8.659*98
S E S f S T R Q  C I V I L
Amyrnde dé ht AZomsd®
Nacimientos.'—Ooneepoiin Bravo S&uehes.
DefnaoiOHas.'—Beaita Marrora Bipoll, Ma­
ría Sánchez Ssmirez y Jo.é Bodriguez Ghln- 
chilla. ■ ■
Jhqgodo de to ifsfesd
Nasimiantes.—Luis Bubie Di«z.
DefaasionesJuan Herrera Diez.
- SUí̂ aáQ áá Bcmio Dúittíngú
Nacimientos —Bsfael Serón Bsmirei, Do- 
lotes Oaitán Meréiio, Ptanoisoo Pefialvér Vi­
dal, Ana Camaske González y Manuel MejüM 
Cantero.
Defoncienss,—Mirla parodia Jiménez, Ma­




I  Tío modelo.
—[Qué buen hombre es tu tío Gerónimo! 
7-tExoelente. Está tan acostumbrado a pa- 
 ̂ gar^mls deudas, qnbéUande se le presenta en 
easa un deseonooido, se echa mano al bolsillo 
maquinalmente y le pregunta:
;  —¿Cuánto le debe a usted?
slndlealista
ÉVtrio Bsíén Sánchez, que anuneiabr t a  DlMwjIón gomeratl de le Deuda y ClaicB 
sú dssjpedida, fué mereeidamenie ovaeio- Paslvaslha coneedido las signientes pensle*
« nado en su exeslsnto yépertorie.
Bn In «staoión de les Saburbenes y a 
instancias de la medre de la ,niña de 12 
años Natividad Zorrilla Navsa fuá dete­
nido ayer tarde el vaoine d® Arehes An­
tonio Salido Fernández do 26 anee de 
edad, a quien In dennneicnte acusa d® 
haber violado a su citadu hija el día 16 
de Noviembre del «ñe anterior.
N o t a s  á o  M o t í m b ,
Poca éstsbñldad del buen tiempo en Gali- 
jOla. Lavante y en el Estrecho
Eneijuzgade de Marina debe presentarsá 
el veeino de Málaga, Antonio Padilla. .$
i r á
ne«;
Dofia DUores BeqnenU Bies, -nidra del sol­
dado Jesé^oll B«tuena, 182*50 pesetas
Dofia Leener Campeé (^ómez,.vtuw deljpr|i- 
mer teniente don Bufiáb Aliare Bubie, pese­
tas 188*60 i
Dita Amelia Martinez Gttimán, #luda del 
teniente ceronel don Pascual Buano, 1860 
pesetas*
Para navegar le há sido faoilltada la lib 
ta meéitima al inscripto Manuel BáuohóZ 
dtiguez. . ^
NO OLVIDE USTED
que hoy se exhibe el mayor suetio
del mundo, le nunct vist®
Convoyado por el «Alzaga» ha marchado é f 
Cádiz el vapor «Mitentxu», con el fin de 
parar s verías. i:
£1 «Bebía» también ha zarpado de nneatrá 
puerto.
El Bubtesretarlo del ministerio de Saeiendn 
eomuniea ai sefior Delegado haber sido pre- 
rrogadado hssta el 31 del aotnal la ifeeha Inr 
npUzable en la que los individuos del re­
emplazo de 1914 pueden abonar el tercer pla­
zo de la enota militar y lw\de 1916 el segan­
do plazo.
M ntnAaro *
litado demostrntiv® de las teseá saerifloa- ' 
daten el día; S i d p i n  peso en . 
oanal y dereeho por todM,oonoeptoit
88 vacunos y 8 ternermsi pese 8.871*00 ki- ' 
légmmoi, pesetas 887*10.
47 lanar y oabrip, pM® 678'86 kilégramM, 
pesetas 88*93
Sl^cer^, pMf 8.639*50 hllógrqmmi, pme*' 
tas 858*86
Oames fcescMii 165*09 kilégramM, 16*50 
pesetas. '
86 pieles a 0*50 una, 18*50 pesetas.
Total de peso, 6.189*75 kilógramm.
Total de adonde, 592*08 peaetM. '
Gomentorio»
Eeeaadaoián obtenida efi 'et Ala 18 de Oetn­
bre pdr 1m  oonceptM siguientes:
Por Inhumaoiones, 845*00 pesetas.
Por permaneneias, 95*00 pesetas.
Por exhumaeionei, 00*00, pesetM.
Por registro de panteones y nlehM,
dice un ora-En un mitin
4ot;k.■ ,
-7 «Cempsfi®éc«: ¡Abijo la eXplotaoiónl 
¡Abajo el capital! ¡Abajo Ida Bancos!»'
Chariet, qua «oneurre ®I mitin, inte- 
rrnmpe:
—¿Y dónde nos sentamos?
De la enfsrihedad «eólmlsties» del día:
—¿QaántM:«Gal» hoy pepnlarea?





•oceetario del Ihstitnto Rubio de Madrid.
Bqpociulúftn dn onferm®áudss dqlostó- 
naago. intmdino • bjgade-
Total,̂  440*00 pesetas.
00*60 U A  i v i A i a m i ^ B i S l k A
M l f B I S i f l  C D N G d il
á tra to n sA T illic ,
Mibtl 1 Cbirlti
5 metes, 3.000 metros, úitimt creación 
Sólo, única y exclusiva del
CINE PASCUALINI
sin aumente de precios.
Ayer faetón saiisfashas per diferentes con-. 
eepto8;cn la Tesorería de Hacieada, 13 989*08 
pesetas.
Ayer no entraron ni salieron buques 
este puerto
eu
iNSTR»cciaN posLicA XyaotiiloitD Üc |Mli|i
LA ALEGRIA
RESTAURANT 7  TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO MARTINEZ 
Marín García 18 Málaga
Servicio por cubiertos y a la lista. 
Preck* convencíenal para «( servicie 
a demíciüo. Bspscíaliiad en Vine de les 
Mcriles de don Alejandro Merene, de 
Luceua.
i i i i i 1 II lile
Por real orden se ha dispuesto que las doi 
vacantes de sueldos de 200Q pesetas en el es- 
e«lsf§a general del Magisterio se consideren 
provistas en Us oposieiones rtstringiiias últi­
mamente celebradas a plazas da esta categs- 
ria y adjudicándoselas a dofia Faustina Alvâ  
res Garoia y dofia Coneepsién Jeatlés Farera.:
Operaciones de ingresos y pagM verdeadas 
en la Caja municipal, durante iM dia 26 y 
27 de Septiembre de 1916:
INGRESOS
Pesetas.
Per í«Ua ds espacio no pedamos infor­
mar á Íes lectores ds la viaíU que una 
oomiaión venida da Mijes bise ay«r ni 
ingeniére j»fe de ebrss públicas de sata 
previa cía.
Msñnná lo haremos.
Be ha dispueato que la ensefiauza de Físlô  
logia e HigLae se explique por los prófemT 
res ds Pedagogía formando parte de esta ma­
teria, no eomo asignatura distinta; que la 
Bdnaaeiia ftsiea debe darsa con la Higiene,
Sxisteneia anterior . , 
Beoandado por Cementerio!
en paseos, ejercicios de gimnatia sueca, etc.; 
que loa dirsetores de las N<»males se pengan
de aonerdo'con les de loa ilnatitntos par® la 
ensefianza de la Beligmu y Galigrafia y que
Hoy, a Ifs cinco de Ja tarde, oelehrurá 
sesión la Asociación^gremial d® Criado­
ras y Bxportaderes do Vinos, u fin do 
tratar asuntas importantos.
todos los profesores se atengan al real «eoéeto 
de 80 de Agosto de 1914 acerca de la distribu­
ción ds olaaes durante los días de la símica.
rhc®. . . 
juilmato .
& m m M ú 0  l e é & l m
En nuestro número del Lúnes dimes 
cuentalen esta z«tcción del hecha acaeci­
do si Domingo «n ia calle do Mámeles 
«n ocasión de cruzar pon dicha vía mon-
Les simógrafes d« seta Bitación Sis­
mológica ir»gistraron la madrugada do 
ayer un tembier do tierra muy próximo, 
cuyo principio fuá a la 1  hora, 14 minu­
tes y 58 «egun des.
Sa declaran da utilidad para la saaefiáhza 
los siguientes librea: «Método de oorté», d® 
defla Juana Bebolíede; .Grafes». do denJosó 
Franeéa Peris; «Céraaón», do la Casa Perlado, 
Páez y Compañia; «Telera del arteiano», de 
den Bieardo Oaballéro, y «Trezoi escogidos», 








Mercados y puestos 
públicos. . . . 
Cabras etc, ; . . 
Espectáculos. . . 
Cédplas personales 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados. . . .  
Aguas . . . . . 
AloantaTillas. . . 
Aremid* miento de 




















He aquí algunos precios medios:
Durgos
Trigo Málaga a 82<ceales fanega.
Pesetas 35*84; mocho a 69.







Se vendió el trigo a 60 realei íanegac—Pe­





Se vendió trigo procedente de Don Benito 
a 61*60 reales fanega.—Pesetas 85*66 loa lOfi 
kilos; de Pefiafiel, Boa y Aranda a 68 —Pe- 
SBta's S6'43 y de Mancha superior a 64.—Pe­
setas 87.
Nava del Rey
Trigo a 62 y  63 reales fanega —Pesetas 
85*84 y 86*42 los 100 kilos.
; | |̂«i|ron 10,008 ®rji;ebsŝ de uva a 9,11 y 12 
rsalésúna;
Tendeneiniqatenida,
Zipatsrfa de Ríciráo Cerrillo Crucfeii 
(Lejay. Calzndec de lujo y «oonómico® di 
todas clases. Solidez, perfección, ec®B®« 
rala y gusto. V
Na hacer vuestras éempris sin visitif,:; 
antes este antiguo y acreditada eet^le^ : 
cimiento qno está situado callo F iip ^  
Granadinn números 4 6 y 8. '
ESPECTACULOS
TEATBD v ita l  ABA—Gran oompafila oó- 
mioo-dramátioa.
Función para hoy:
A las 8 y 1¡S: «ElBol de la Humanidad». 
Preoioi: Butaca, 1*35 pesetas. General,0*26. 
; CINE PABOUALINI.^El mejOr de Mála-
C.—Alameda do Carlos Haes (junto al Saneer  ' “■ ■ ' ' ‘
i .
B O L E T I N  0 F I C I A L
' La Asoeiaoión Previnelal de maestrea de 




El de ayer publica lo siguiente:
Oirculir del Gobierno civil, dandó ouénta 
da la real orden dictada por el ministerio de 
Hacienda, sobre reconocimiento del Sindíeato 
Agricola Unión de Labradores de Yólez Má­
laga. •
—Otra de la misma autoridad, interesando 
la bniea y averignaeión del paradero de Mi­
guel Gómez Albero.
-Precios medios a que se vendieron las es- 
peeies suministradas a las fuerzas del ejirei-
Ispaffa.;
Hoy, sección contínna de 5 de la tarde e 
18 de la nooboi
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Periódico».
Todos las noches grandes eátrenos.—Los 
Domingos y dias festivos, función desde los 
I de la tarde a 12 de la noche.
Butaca, 0*80 eénttmes.-^General, 0*15.— 
Media-gttOieralifi'lO;  ̂̂
BALON NOVEDADES.--Grandes seodonsi 
de eiae y varietés, tomando parte afamados 
artistas.
ñateas, 6 ptas. butaca, 1*00. Gtoneral, 0*80.
. PBTTT PA£4AlS.-—iBitnade en «abts fie ¿«i
GKandM.fimetonm! de einematografe’tedas 
Im HMhM,«zhibiiBdeio escegidas pelioilas,
BALON VXQTOBLá EUGB»IIA.-<Bltoqáe
•Ja Plaza áe la Mqrced}.
*ndas las leskei exkiUeiiR d» magniiidi
itlssiai.-eh s i  
MNBMA CONGEBT.»-Beod(hi continna de 
5 dé la tarde ® 12 de la noche. Esoogidos y 
variados números de MUoala8..ys músic®.
Bntaea, 0*80.-rQenerii, 0*15.......
CINE MODl£NQ.-pitu*de en Martirl-
**$edoi los DemlngM fundón de tarde y
Tip. i f  I L  POPGLAR.-^®®®spalaen H
w,
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distintamente los llantos y gemidos de la infeliz cria­
tura. ¡Mamá!—exclamaba con su débil yoz entreepr- 
tada con sollozes.—¡Mamá, despierta! ¿qué tienes, 
mamá, que estás tan fría? Después corría la niña a la 
puerta, y llamand® en ella con la mane: ¡Buen amigo, 
—decía — buen amigo, ven! ¡Estoy sola y tengo 
miedo.
Buvat no comprendía como ao habían llevado a 
la niia a alguna parte desde 1̂ momento que su mâ - 
dre espiró, y sobreponiéndose por nn instante la tier­
na compasión que le inspiraba al terriblc sisntimien- 
to que le había detenido, echó mano a la cerradura
para abrir la puerta, pero ésta nótenla llave. En 
aquel momento oyó a la portera quq le llamaba y ba-̂  
jó corriendo a preguntarle por la llave.
—Para eso justamente os llamaba,—contestó la 
portera» ya veis si yo soy tonta cuando no me acor­
dé de dárosla al paso.
—»Buvat corrió a tomarla lo mas pronto que pu- 
do. ¿Y como se encuentra esta llave aquí?—pre- 
j. guntó.
I, El propietario de la casa es quien me la ha dejado, 
I —contestó la portera, después de haber recogido 
cuantos muebles había en la habitación.
—¡Cómo haber recogido los muebles!-^eEclamó 
Buvat. '
¡if —¡Ah! sin duda se los habrá llevado, porque co- 
¿  m© vuestra vecina no era rica, bien puede apostarse 
íÉ  que tendría muchas deudas. ¡Ya, yal'cl propietario no
acciones son cosa muy rara, y que es preciso cuando 
se hacen públicas que los hombres humillados les 
busquen una causa impura o interesada.
Clarisa continuaba sin sentido. Isa enfermera en­
tró al momento a desempeñar su encargo, haciéndo­
le oler, a falta de esencias, vinagre. Buvat se retiró 
entonces, y la pobre niña, no conociendo aun la di­
ferencia que hay entre el sueño y la muerte, se había 
puesto a jugar en un rincón con su muñeca.
Al cabo de una hora yo|víó Buvat a preguntar 
por la ' enfermf; ésta hahíaí vuelto en sí; pero aun 
cuando tenía íos ojos abiertos no hablaba ya una pa­
labra. Sin embargo, conocía a^n, porque desde que 
lo vié cruzó sus manos en adebaán suplicante, y des­
pués pareció que buscaba algo debajo de su almoha­
da. Pero el esfuerzo que necesitó hacer era sin duda 
superior a su debilidad entremúda, porque lanzó un 
suspiro y volvió a caer sin senado. La enfermera mo­
vió la cabeza, y apronimándosé a la enferma, dijo:
L A  H I G I E N I C A
J lGÜA VICIWCAL D I ABBOlO, pNOsloaa •& wriai IzpoiitlottM oimlífiaM y mn
mftfiallai fia ero y plato. 1» mejor at toaoi lói eomaUbuí pora |toitobleeto.pro««iivúnen- 
li. los eobelloi Ummoi » ra prbnitifo «olor; no moiieha la piel, tii lavop®. ei tolofenaivoy
sotoeioentoensiumigfadOi lo qnohimfupvMa « iu h  oonto m®aeeomoii fúeMU 
■tosieeemenaahtohi^ttoa;Be<mtoonporfameri^ y peluqueriM.—Depósito Gen- 
Ifil, PreeiafiOi 6prto^eI.*MADr 
Oles !íob LAB: llDÉAOIOKl B 
i8f^  ARROYO.
^II BIDi
Rzigii li iMNa ls llbriea y d prettoto que to liern
LOECHES ra R G A N T E
A c a U A
M i t S I B m A l É .
I M A T - U M A L »
«l a  m a r g a r it a »
Indiieutihlasnpexioridad sobretodos los purgantes, por ser «bsolntamente 
(Dforaoiéii de las enfamedadm del aparato digestivo, del hígado y 4e la pie¡, oon 
eongestiiSn eetobral; bilis, herpes, eseróínlai, varioes, eridpelas, ete.
 ̂ Botella® en fármaelas j  droguería® y Javdines 15 MADi
— Está bien la almohada, señora mía, no es pre­
ciso ponerla mejor. Y  despuéisi volviendo a Buvat;
—¡Ah! los enfermos,-^añidió encogiéndose de 
hombros-no hay que extrañaHio, siempre se figuran 
que alguna cosa les mcoaiodai¿^Wo quia! Es la muer­
te, la que se aproEÍma sin qu  ̂eílos lo conozcan.
Glarisa lanzó un profundó |nspiro; pero quedó in­
móvil. La enfermera se le aceri¿ entonces, y con una 
plumita le flotó los labios con un inven­
ción, que había mandado traer ¿e casa ád  boticario.
T omo II
ñ
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